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Resumen 
Esta investigación indaga sobre las formas de percibir y usar el espacio público en 
relación con el nivel de integración social generado por los habitantes de dos 
entornos sociales, arquitectónicamente diferentes. Es el caso de La colonia 
Solidaridad y el Fraccionamiento Real del Bosque en el Municipio Tultitlan, dos 
comunidades ubicadas en la periferia metropolitana de la Ciudad de México que han 
tenido diferentes procesos para obtener la vivienda. En una la adquisición de la 
vivienda fue un proceso legal y en la otra fue informal. La interacción y vinculación 
entre tipos de poblamiento, en condiciones desiguales de equipamiento urbano se 
construye y transforma el espacio público como una alternativa, básicamente se trata 
de una necesidad en el mundo vital de los habitantes. Resulta evidente la relevancia 
que tiene el uso de espacio público para generar la integración social. En este estudio 
se manejan las variables de identidad, dimensión simbólica y significados. Así como 
la vida cotidiana como construcción de la realidad social, la historia y el entorno físico, 
los cuales advierten que miden el nivel de integración social. Los años en los que se 
ubica el estudio son de 2014 a 2017.  
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INTRODUCCIÓN 
El espacio público es parte de la ciudad, eje de la organización de la ciudad 
(Redondo,2018). Es el lugar de todos, de identidad y comunidad. Donde los 
habitantes realizan las necesidades de esparcimiento, de movilidad y de acción sin 
importar la clase social. Los espacios también públicos son parte de la apropiación 
simbólica del territorio urbano. Eso se expresa con el desenvolvimiento de la 
identidad del sujeto, de la trasformación y la apropiación física de un lugar público, 
donde la construcción de identidad juega un rol importante en la sociedad urbana.  
La sociología urbana, la economía, la geografía, y otras disciplinas que estudian los 
fenómenos urbanos han generado una serie de teorías. Podemos destacar 
argumentos y posturas en pro del espacio público: la relación del espacio público y 
la ciudad,  la convivencia de las personas en los espacios públicos, el espacio público 
en la formación de ciudadanía (Borja,2003;Gehl,2010; Tamayo,2010). Para José 
Luís Lezama “la ciudad no solo es una serie de materializaciones de la expansión 
del espíritu humano […] también representa un sitio en el cual se propicia el 
desarrollo del espíritu humano” (Lezama, 1998: 51). También el Estado Mexicano, 
en el año 2007, incluyó en el Plan de Desarrollo Nacional la creación y rescate de 
espacios públicos, dentro del programa “vivir mejor”. Ahí e plantean dos ejes: 1.-
participación social y seguridad comunitaria, 2.- Mejoramiento de los espacios 
públicos (http://www.normateca.sedesol.gob.mx). Este último destinado al entorno 
de las zonas marginales, las cuales presentan mayor índice de delincuencia. Puede 
advertirse que aparece el poder de integrador social que tiene espacio público, con 
sus diferentes características físicas.  
El abandono de los espacios públicos aumenta la inseguridad ciudadana. Este 
problema no solamente atañe a las políticas de seguridad del gobierno. También 
requiere planeación y diseño de los espacios públicos para que sean funcionales 
como espacios físicos y sociales que integren las identidades socioculturales y que 
a su vez la misma estructura proporcione seguridad. Puede señalarse la necesidad 
de mantenimiento, iluminación, accesibilidad, el incremento de los mismos, la 
presencia de servicios y actividades que atraigan y fijen población que proporcione 
una relación con el entorno, la potenciación entre los usuarios del espacio público 
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junto con la estructura arquitectónica, y todo lo que facilite la integración urbana de 
los espacios públicos, como plazas, avenidas, parques con espacios de transición.  
El espacio urbano arquitectónico llega a ser un mecanismo de redistribución e 
integración social, articulando barrios, diferentes identidades, que mejoran la calidad 
de vida en aquellos sectores que sufren algún déficit de ciudadanía, y de des 
urbanización. En algunas circunstancias el diseño arquitectónico de un espacio 
público tiene correspondencia con un mayor uso del mismo. 
Existen argumentos que dan importancia al espacio público en la construcción de 
ciudadanía.  La relevancia de la integración social radica en que puede propiciar, 
esparcimiento, lazos de solidaridad, identidad y una convivencia vecinal armoniosa.  
El municipio de Tultitlán se ubica en la periferia metropolitana de la Ciudad de 
México. Las periferias latinoamericanas se caracterizan por tener asentamientos 
irregulares, nula planificación urbanística, territorio discontinuo. Según Redondo “La 
periferia de nuestras ciudades es un territorio indefinido, poco claro. Las funciones 
están ubicadas según intereses especulativos y presiones sociales, no orientadas 
por un proyecto urbanístico y mucho menos con la intención de generar comunidad” 
(Redondo:2018:). La cuestión surge de conocer qué sucede con el espacio público 
en estos territorios. Puede observarse que en el municipio de Tultitlán hay diversos 
tipos de poblamiento donde se tienen diferentes prácticas en el espacio público, 
diferentes imaginarios. No es un uso homogéneo. Intervienen varios elementos como 
la historia, las practicas sócales, culturales, la apropiación, la necesidad de espacio 
público seguro. Los habitantes perciben y conceptualizan el espacio público por las 
acciones en la cotidianidad. 
1.1 La problemática 
 Las periferias son territorios de diversidad social y urbana. Tienen problemas de 
segregación y exclusión, pero a la vez constituye espacios donde se genera 
identidad y cultura. Las características han influido en los esquemas arquitectónicos 
y en la estructura del entorno dependiendo de las diferencias de las formas de vida. 
En este sentido surge la curiosidad de conocer qué sucede con el espacio público y 
el papel de integrador social en este tipo de territorios. El municipio de Tultitlán tiene 
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parques industriales, conjuntos habitacionales con espacios públicos diseñados por 
inmobiliarias con fines de lucro. Algunos de acceso restringido, enrejados, otros son 
colonias populares que carecen de espacios públicos equipados. Además, la 
relación con el uso del espacio público en los espacios de identidad del municipio y 
la demanda de espacios públicos equipados y seguros por parte de los habitantes. 
Las poblaciones de las colonias populares carecen de espacios públicos equipados 
y buscan alternativas para satisfacer esta necesidad. La percepción y el uso de 
espacio público en cada tipo de poblamiento es diferente dadas las circunstancias 
de producción de vivienda y las condiciones de infraestructura. Es importante 
conocer los procesos en la vida cotidiana de comunidades arquitectónicamente 
diferenciadas, con formas de vida y construcciones particulares de la realidad sobre 
el espacio urbano; así como la relación con los elementos de integración social de 
los espacios públicos. En esta investigación reviso los espacios públicos del 
fraccionamiento Real del Bosque y la colonia Solidaridad son poblaciones vecinas 
que tienen procesos de organización diferentes respecto al espacio público. 
 Objetivo general: Analizar la capacidad de integrador social de los espacios 
públicos en la colonia Solidaridad y el fraccionamiento Real del Bosque. 
Objetivos Particulares:  
Identificar las dinámicas que realizan los habitantes de la colonia popular Solidaridad 
y el conjunto habitacional Real del Bosque con relación al uso espacio público y el 
grado de integración social. 
 Analizar cuál es el proceso de construcción de los imaginarios sobre el espacio 
público en la vida cotidiana. 
 Identificar si un territorio no equipado con parques y con pocos espacios públicos 
como lo es la colonia popular Solidaridad, tiene menos elementos de integración 
social. Por otro lado, analizar una zona donde hay más parques y espacios, donde 
potencialmente podrían darse más elementos de integración social. (el 
fraccionamiento Real del Bosque). 
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Analizar la influencia del espacio público en la vida cotidiana de los habitantes de la 
colonia Solidaridad y el fraccionamiento Real de Bosque. 
Hipótesis General 
Los espacios públicos de Real del Bosque y la colonia popular Solidaridad tienen la 
capacidad de ser integradores sociales, pero con diferente intensidad. En cada tipo 
de poblamiento los habitantes tienen diferentes formas de usar y pensar el espacio 
público, a partir de sus condiciones físicas e históricas. Esto influye en la intensidad 
de integración social que se genera en los habitantes, en relación con el uso de los 
espacios públicos. 
 El interés por estudiar este tema surgió a raíz de explorar la dinámica social y su 
relación con el espacio urbano en la periferia. Retomado algunas teorías básicas 
como las de Jordi Borja, para quien en el espacio público es:” un lugar de cohesión 
social y de intercambios” (Borja:119:2003). Con estas características que debe de 
tener espacio público surgió la inquietud de conocer la interacción social con relación 
al espacio público en zonas donde no hay suficientes espacios públicos (parques) 
como los que tiene la ciudad interior, así como las relaciones entre habitantes de 
diferentes tipos de poblamientos que convergen en un solo territorio y que son parte 
de la zona metropolitana. 
Para los estudios urbanos y otras ciencias que tienen como objeto el estudio de la 
ciudad, no pueden pasar desapercibidos los fenómenos relacionados al espacio 
público. Es importante como parte sistemática de la ciudad estudiar la periferia y su   
relación con otras variantes como la vida cotidiana, la participación. También existe 
la necesidad de abordar estos territorios considerados parte estructural de esta gran 
ciudad y efecto directo o indirecto de muchos fenómenos. 
Seleccionar el municipio de Tultitlán como tema de investigación se debe a que tiene 
poblamientos asentados sobre las pendientes de la Sierra de Guadalupe, límites 
difusos entre los pueblos originarios, las colonias populares y los conjuntos 
habitacionales. En su morfología existen muchas formas que la estructura 
socioeconómica y el uso de suelo han definido. Como resultado se ha dado un tipo 
de poblamiento segmentado, en el que se albergan diferentes identidades, espacios, 
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problemáticas caóticas cotidianas. Se puede definir metafóricamente a ese contexto 
socio espacial como un laboratorio donde existe mucho material para investigar. Ver 
la periferia significa percibirla como un lugar fuera de las realidades de la Ciudad, 
pero, siendo el resultado de la misma, es parte de la ZMCM, independientemente de 
los límites y de la jurisprudencia. Los caminos son el lazo que une a la periferia con 
la ciudad interior. Así entre esos polos se producen transferencias de conocimientos, 
de material, de identidades, de problemas, todo el intercambio la hace un solo 
territorio. 
 
Hipótesis particulares 
En la colonia popular, carente de suficientes espacios públicos los habitantes 
transforman el espacio, las calles. Mientras que en los conjuntos habitacionales 
construyen otra realidad, porque utilizan el espacio urbano destinado por la empresa 
que diseñó el fraccionamiento. 
 
El análisis de los niveles de uso del espacio público por asentamiento permitirá 
atribuir la importancia que tienen los espacios públicos del municipio (la plaza 
Hidalgo y la Sierra de Guadalupe). 
El diseño arquitectónico de los espacios urbanos públicos y el de las calles influye 
en la afluencia de los usuarios. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación tiene como eje central dar respuestas a la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el tipo de integración social que se genera en la colonia Solidaridad y en el 
fraccionamiento Real del Bosque a partir del uso de los espacios públicos existentes 
en cada caso? 
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Para llegar al objetivo, se generan los siguientes cuestionamientos particulares a 
analizar y se incorporan a lo largo de la investigación como guías. 
¿Cuál es el uso de los espacios públicos que le da cada habitante por tipo de 
poblamiento? 
¿Los espacios públicos que están en los conjuntos habitacionales y de las colonias 
populares generan alguna forma sentido de pertenencia o de comunidad? 
¿El diseño arquitectónico del espacio público tiene laguna correspondencia para que 
haya afluencia de usuarios y por ende se genere identidad y sociabilidad? 
 
1.2 Contenido de los capítulos: 
El primer capítulo se describe los antecedentes de constitución del municipio de 
Tultitlán para ubicarlo en los procesos de crecimiento urbano y composición de la 
periferia metropolitana. También aborda el rol de la industria (sector secundario) en 
el proceso de urbanización del municipio y los primeros fraccionamientos. Presenta 
datos estadísticos de crecimiento poblacional y económicos para entender la 
dinámica demográfica de la población. 
El segundo capítulo puntualiza los espacios públicos oficiales según datos de la 
administración municipal, describe los espacios públicos principales del municipio, 
de Tultitlán, templos, el pueblo de San Mateo (población clave para la formación de 
ambos lugares a investigar) y el parque ecológico sierra de Guadalupe.  
El Tercer capítulo aborda la descripción de los espacios públicos, su uso por tiempos 
y días en la semana. También aparece el análisis de los resultados de la observación 
participante que se llevó acabo en la colonia Solidaridad y el Fraccionamiento Real 
del Bosque, en donde se encontraron las interacciones entre los habitantes, los 
hábitos y actividades en el espacio. 
El cuarto capítulo arroja el resultado de las entrevistas hechas a los habitantes de 
las poblaciones estudiadas y el análisis de éstas con diferentes variables; y 
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complementando el análisis con el capítulo tres. Describe las expresiones culturales, 
la identidad y sociabilidad como elementos integradores. La confianza y seguridad 
como elementos para la afluencia en el espacio público y la importancia de los 
espacios colectivos. 
Aportaciones al diseño 
Las aportaciones que este trabajo de investigación proporciona al diseño y a la línea 
de estudios urbanos es la metodología. La etnología como herramienta metodológica 
para el análisis de la ciudad. La metodología para dimensionar el diseño urbano que 
propicie comunidad y sociabilidad en los habitantes. 
También propone la transformación de espacios públicos desvalorizados, adecuados 
con manejo administrativo municipal y estatal, con diseño funcional, para convertirlos 
en espacios públicos regionales. Es el caso del parque ecológico Sierra de 
Guadalupe que con una planeación puede convertirse en un parque importante en 
la periferia metropolitana. 
 
 Sobre el estado del arte 
Para esta investigación fue un gran aporte los elementos que presenta Jan Gehl en 
su libro “La humanización del espacio urbano” (2007) ya que explica y analiza la vida 
entre los edificios, la necesidad de contacto y las formas, medidas por la intensidad 
de interacción, de alta a baja, que va de contactos pasivos, contactos casuales, 
conocidos, amigos y amigos íntimos. “La diferencia de ser un observador pasivo de 
las experiencias de otras personas en la televisión, en un video” o en una película, 
en los espacios públicos el propio individuo esté presente, participa en pequeña 
medida, pero en definitiva participa”. (Gehl,2007:25). También las categorías de 
actividades y hábitos de juego, actividades exteriores y mejoras cualitativas, 
actividades exteriores y tendencias arquitectónicas. 
También se recurrió a la teoría sociológica del Interaccionismo simbólico para 
explicar el sentido de la comunicación entre los grupos a analizar y las 
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representaciones cognitivas y simbólicas referentes al espacio público. Para el 
sociólogo Blumer el interaccionismo simbólico se base en tres premisas:” La primera 
es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas 
significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede 
percibir en su mundo: objetos físicos, como árboles o sillas; otras personas, como 
una madre o un dependiente de comercio; categorías de seres humanos, como 
amigos o enemigos; instituciones, como una escuela o un gobierno; ideales 
importantes, como la independencia individual o la honradez; actividades ajenas, 
como ordenes o peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que un 
individuo afronta en la vida cotidiana .La segunda premisa es que el significado de 
estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que 
cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se manipulan 
y modifican mediante un proceso interpretativo de desarrollo de la persona al 
enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. (1981:2). Con esta teoría 
indagamos como son los procesos que llevan los individuos en el fraccionamiento y 
la colonia popular. 
El concepto de “Los no lugares” de Marc Augé nos ayuda a entender la realidad del 
espacio público cuando resulta ser un lugar de paso, sin crear vivencias o ser 
importante para el individuo. “Esta concepción del espacio se expresa, en los 
cambios en escala, en la multiplicación de las referencias imaginadas e imaginarias 
y en la especular aceleración de los medios de transporte y conduce concretamente 
a modificaciones físicas considerables: concentraciones urbanas, traslados de 
poblaciones y multiplicación de lo que llamamos “no lugares” (40:2000). 
La teoría sociológica de la construcción social de la realidad explica como el espacio 
y el tiempo estructuran la vida cotidiana y los elementos que intervienen en la 
interacción social y esta. También las relaciones cara a cara y las tipificaciones con 
el otro. Beger y Luckmann describen la situación cara a cara de la siguiente manera: 
“La experiencia más importante que tengo con los otros se produce en la situación 
cara a cara, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los 
demás casos. En la situación cara a cara el otro se me aparece en un presente vivido 
que ambos compartimos” (2003:44). Las tipificaciones que intervienen en las 
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situaciones cara a cara es un tema que manifiesta esta teoría y que ayuda al análisis 
en la proximidad con el otro. 
 La metodología 
Fueron dos técnicas cualitativas para llegar al objetivo de la investigación. En 
consecuencia, se tomó una serie de fotografías y hubo observación participante en 
los espacios públicos de la colonia Solidaridad y en el fraccionamiento Real del 
bosque, en un horario fraccionado en mañana, tarde y noche, los días lunes, 
miércoles y fines de semana. También hubo observación participante en las 
festividades celebradas en las localidades a estudiar y la fiesta anual del municipio, 
de igual manera en el parque ecológico sierra de Guadalupe. 
También se realizó la aplicación de 20 entrevistas semi-estructuradas a los 
habitantes de la colonia Solidaridad y el fraccionamiento Real del bosque, en las que 
se cuestionaba el uso del espacio público urbano, forma de uso y frecuencia, 
identidad y sociabilidad y las actividades en los espacios colectivos. 
Entenderemos por integración social a la intensidad de las interacciones que se 
puedan generar en el espacio público. Para simplificarlo Jordi Borja lo describe de la 
siguiente manera: La calidad del espacio se podrá evaluar sobre todo por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para 
generar mixturas de grupos y comportamientos, por su cualidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural (2003,124).  
El concepto de espacio público se toma el propuesto por Jordi Borja: “La dinámica 
propia de la ciudad y los comportamientos de la gente pueden crear espacios 
públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos 
o cerrados, de paso o a los que hay que ir expresamente. Una fábrica, un depósito 
abandonado o un espacio intersticial entre edificaciones puede devenir espacio 
público. Lo son casi siempre los accesos a estaciones y puntos intermodales de 
transporte, los entornos de algunos grandes equipamientos (hospitales, 
universidades, etc.) y a veces las reservas de suelo para obra pública o de protección 
ecológica. En cualquier caso lo que define la naturaleza del espacio público es el uso 
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y no el estatuto jurídico “ (2003,123).Este concepto se adapta al concepto de espacio 
público que se abordó en este trabajo. 
Para seccionar el territorio se tomó el concepto de tipo de poblamiento1 que es 
utilizado como metodología por el OCIM (Observatorio urbano de la ciudad de 
México), anteriormente 1970 por COPEVI Y CONAPO, con el fin de clasificar las 
áreas habitacionales de la ciudad para fines predominantemente cognoscitivos o de 
investigación, por ejemplo en proyecciones demográficas y en la evaluación de 
escenarios para la planeación, (Connolly: 2005). 
En palabras de Priscilla Connolly: “El tipo de poblamiento se refiere 
fundamentalmente al origen de la urbanización en un área determinada de la ciudad, 
diferenciado por dos criterios básico a) fecha de urbanización y b) forma de 
producción del espacio habitacional. La forma del espacio habitacional es un 
concepto que conjuga la condición legal del asentamiento, los principales agentes 
sociales involucrados en la urbanización y producción de vivienda, la duración de los 
procesos de construcción y los rangos de accesos consiguientes”. (Connolly: 
2005;02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 En serie metodología OCIMSIG, (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
PLANEACIÓN METROPOLITANA) 
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Capítulo. 1 El municipio de Tultitlán  
El objetivo de este capítulo es explicar las características espaciales, demográficas, 
el proceso de expansión urbana generalizando sus impactos, la importancia dentro 
de la dinámica de la zona metropolitana. Describir cómo la industria fue uno de los 
factores clave para la urbanización del municipio y en el cambio de uso suelo de rural 
a industrial. Todo esto con ayuda principalmente del libro de Icazuriaga Montes (La 
metropolización de la ciudad de México a través de la instalación de la industria) que 
expone el proceso histórico de urbanización. En conjunto con datos actuales 
demográficos y económicos. 
El termino Zona Metropolitana de la ciudad de México expuesto por Luis Unikel se 
refiere a que la zona o área metropolitana de una ciudad es la extensión territorial 
que incluye a la ciudad central y a las unidades político administrativas contiguas a 
esta (o a otras unidades pertenecientes a la mencionada zona metropolitana) que 
tiene características metropolitanas, tales como sitios de trabajo o lugares de 
residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantiene una 
interrelación socioeconómica directa, constante y con cierta magnitud con la ciudad 
central o con el área urbana (Unikel,1978;181). 
1.1 Tultitlán características espaciales.   
Un municipio donde crece el Tule es Tultitlan de ahí su nombre. En la actualidad 
tiene sembrado algunos árboles de este tipo de planta, esparcidos en hectáreas 
sobrantes de los ejidos, terrenos ociosos, sin sembrar y sin vender que colindan con 
los parques industriales y un millar de casas entre colonias populares en su mayoría 
y conjuntos habitacionales comiéndose el área verde de la sierra de Guadalupe. 
Tultitlan se localiza en la zona noreste del Estado de México y colinda al norte con 
los municipios de Cuautitlán y Tultepec, al sur con Tlanepantla, y Ciudad de México, 
al Oriente con Coacalco, Jaltenco, Ecatepec, Tonanitla y al poniente con Cuautitlán 
Izcalli.  
Tiene una superficie de 71,087 km2, el municipio cuenta actualmente, según los 
datos oficiales, con 69.15 kilómetros cuadrados. Al crearse el municipio de Cuautitlán 
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Izcalli por decreto del 23 de junio de 1973 a Tultitlán le fueron quitados más de 20 
km2,pues originalmente tenía alrededor de 90km;dentro del territorio segregado se 
incluyeron el pueblo de Santiago Tepalcapa, el antiguo rancho de Guadalupe 
Tepoxaco y el lago de Guadalupe2(www.inafed.gob.mx). 
 
1.1.1 Características Poblacionales y Económicas 
En el municipio se registra según el censo de población del 2010, el mayor porcentaje 
de la población se ubica, por grupos de edades, entre los 0 y los 14 años y en el de 
15 a 24 años de edad; es decir, más del 45% de la población requiere y demanda 
servicios, equipamiento, educación y fuentes de trabajo, entre otros. Para la 
población cuyos rangos de edad se encuentran entre los 50 y los 59 años es 
importante considerar que, en algunos años, requerirán de atención médica de 
clínicas de primer nivel. Mientras que la población de 60 años y más, solicitará el 
servicio y la atención de los hospitales de segundo nivel. Por otro lado en cuestión 
económica lo que ha ayudado a crecer en el sector industrial al municipio es su 
posición territorial,  Para el año 1990 la población económicamente activa era de 
72,214,un 29% de un total de población de 246,464.En el sector primario para 1990 
represento un .9% del total de la población ocupada, según condición de actividad 
económica, mientras que para el sector secundario fue de 46% y para el terciario fue 
de 48% de población ocupada;  lo que representa que ambos sectores están a la 
par, los sectores económicos que predominan para este año son la industria y el 
comercio por igual. 
Para el año 2000 en el que se realiza otro censo de población y vivienda (10 años 
después), la población creció el doble 185,677 más habitantes, dando así un total de 
432,141. En cuestión económica el sector terciario disminuyó, pero no 
significativamente, de tener un total de 648 de la población ocupada en este sector 
paso a tener 610, claro está, que es un sector con poca población ocupada pero que 
existe, es minoría, está presente; en este tiempo se mantuvo constante por diez años 
                                                            
2 Instituto Nacional para el Federalismo y El desarrollo municipal. 
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con una disminución del 38% de población ocupada en este sector, siendo muy poco 
para una década. El sector secundario sube un 34% con un total de 52,632 de 
población ocupada neta, pero en comparación con el sector terciario no presenta un 
incremento notable, no tuvo el mismo crecimiento y la cantidad que mantenían en 
los años 90 era casi igual la cantidad que tenían ambos sectores económicos 
(https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/). El sector terciario aumentó un 
60% en una década, dato importante porque a Tultitlán se le conoce por ser un 
municipio industrial. 
La actividad primaria que se desarrolla en el municipio es mínima, como 
consecuencia del rápido crecimiento poblacional, que ha sido desplazada por el 
establecimiento de la vivienda y de las zonas industriales, concentrando tan sólo el 
0.40 % de la población ocupada, según condición de actividad económica municipal 
ocupada (https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/). 
Para el año 2010 de acuerdo con la información estadística del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2010, el municipio tenía una población ocupada de 192,784 
de un total de población Tultitlense de 486,998. A pesar de que en el sector terciario 
disminuyo un 3 % del 1990 al 2000, según los datos obtenidos del censo de 
población y vivienda del 2010 hubo 675 personas ocupadas en el rubro de la 
ganadería, agricultura, las personas aumentaron en este rubro, 65 habitantes, un 
5%, dato que puede cubrirse por la cría de animales de traspatio en las colonias 
populares y la existencia aun de criaderos de vacas y borregos para autoconsumo y 
venta como ejemplo los casos que se dan en los pueblos de San Mateo y Santa 
María; por otra parte el sector secundario disminuyó de la década 2000 al 2010 un 
2.3 % ,es decir que la PEA se mantuvo estable durante ese tiempo y el sector 
terciario (recordemos que este sector lo conforman comercios, mercados, tianguis, y 
la prestación de servicios) presenta un aumento considerable en la década que va 
del año 2000 a 2010 con un 20% de población ocupada y sobre el sector secundario 
se pondera con una diferencia de 40% arriba de este, partimos de aquí para 
considerar que la industria no es la actividad prevalente en el municipio como lo fue 
en los años setenta y que fue el suceso que detonó la urbanización del Municipio; 
sin embargo en los años que se mencionaron se ha mantenido constante y el sector 
servicios está aumentando significativamente (www.inegi.org.mx/censo2010) 
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En general la red carretera municipal tiene un tránsito regular en la mayor parte del 
día, pero en horas de máxima demanda, se vuelve inoperativa en determinados 
puntos de la misma. La estructura vial urbana está integrada por 32 avenidas 
principales de diversas secciones transversales, varias de ellas se pueden 
mencionar que son la misma vialidad con diferentes denominaciones. En la 
Cabecera Municipal la mayoría de las calles están pavimentadas; en la zona sur del 
municipio se observa que un 70% de las calles están pavimentadas y el 30% restante 
son calles de terracería que se ubican en la porción oriente de esta zona en donde 
se está manifestando un crecimiento de la mancha urbana hacia espacios de 
conservación en forma irregular. En el sector suroeste están urbanizadas 
completamente las colonias y unidades habitacionales. En la colonia San Pablo de 
las Salinas se ubica al oriente tiene un 84% de pavimentación de calles y en su 
extremo poniente es menor el porcentaje ya que solo un 16% esta pavimentado y el 
resto son terracerías primordialmente, en los caminos que se ligan con el municipio 
de Tultepec (Plan de desarrollo Municipal de Tultitlán de Mariano Escobedo 2016-
2018). 
 
Mapa1.-posición del municipio de Tultitlán con la ciudad de México y los municipios que los rodean. 
Fuente: www.igacem.edomex.gob.mx 
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El municipio está conformado por tres unidades territoriales: zona centro, zona sur y 
zona oriente. Según el Bando Municipal 2019, se divide en: una Cabecera Municipal, 
siete Barrios, cuatro pueblos, cuarenta y nueve Colonias, cuarenta y un 
Fraccionamientos, ciento quince Condominios. Además, cuenta con: cinco Zonas 
Industriales: Corredor Lechería-Cuautitlán, Corredor Independencia, Corredor López 
Portillo, Zona industrial Estado de México, Zona industrial del ejido de San Mateo 
(Tultipak).También cinco Parques Industriales nombrados: Parque industrial 
Cartagena, Parque industrial el Cristo, Parque Industrial San Luis, Parque industrial 
San Miguel y Parque Industrial Tultitlán. Estos datos sobre la industria son 
importantes porque significa que el municipio tiene una fuerte presencia de empresas 
manufactureras e industriales que le proporcionan una fuente de trabajo a la 
población evitando así el tener que desplazarse a la ciudad de México. Ahora bien, 
cuanta también con nueve Ejidos y un Parque Ecológico nombrado: Sierra de 
Guadalupe (Bando Municipal 2015-2018). 
Las heterogeneidades de los tipos de poblamiento dentro del municipio se plasman 
en la vivienda y en virtud del desarrollo poblacional que se ha tenido en las últimas 
cuatro décadas. En la Cabecera Municipal se mantiene las características de barrio 
tradicionales, ahí se ubican todos los barrios que hay en el municipio, como se 
mencionó anteriormente son siete, la vivienda es la típica de pueblo. En los cuatro 
pueblos se tiene la vivienda originaria. En la Zona Oriente, en donde se encuentran 
ubicados la mayoría de los fraccionamientos y unidades habitacionales construidos 
por empresas desarrolladoras de vivienda, el tipo de vivienda es de fraccionamiento 
y de condominio, con los servicios públicos básicos como son: agua, drenaje, luz, 
pavimentación, banquetas y alumbrado público, canchas, parques y escuelas. En la 
Zona Sur donde prevalecen las colonias populares y con ello los asentamientos 
humanos irregulares, el tipo de vivienda se caracteriza por ser de autoconstrucción, 
que se han iniciado en el mayor de los casos con materiales provisionales y se 
continúan construyendo sin ningún proyecto y con calles sin pavimentar. En esta tipa 
de poblamiento del municipio es donde se presenta el mayor problema urbano por 
la carencia de servicios básicos y la invasión de predios de propiedad estatal y de 
reserva. 
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Se mencionó anteriormente que el municipio cuenta con nueve ejidos lo que significa 
una serie de inconvenientes para la población como es irregularidad en la tenencia 
de la tierra, la distribución de servicios, en recaudación de impuestos por parte del 
municipio, lo que ha llevado a la movilización por parte de la población afectada para 
que instituciones como Corett lo que en la actualidad es IMEVIS e INSUS entren a 
regularizar la propiedad porque no se llega a un acuerdo con los ejidatarios para 
otorgar el título de propiedad por parte del RAN3. 
Se reitera que el municipio de Tultitlan albergan varios formas de producción del 
espacio; la primera es la zona centro conformada por la cabecera municipal y su 
rustica iglesia colonial a su alrededor se ubican locales comerciales, sus calles con 
casas residenciales  denominados barrios porque aun cuentan con estructura clásica 
de pueblo originario mezclada con el equipamiento urbano actual; la zona oriente 
está constituida por unidades habitacionales las que fueron edificadas en el pueblo 
de San pablo, después sigue la zona industrial misma que se ubica muy cerca del 
centro, sigue la zona oriente, ahí se edificaron el mayor número de  zonas 
habitacionales, después la zona sur , donde las colonias populares predominan; en 
el mapa 1 de color amarillo se observa la distribución de la Ampliación San marcos. 
El tesoro, Buenavista, las Torres, la Libertad, Solidaridad, Ampliación San Mateo, 
esta última seguida de un pueblo. Santa María Cuautepec, Sierra de Guadalupe.  
 
                                                            
3 RAN: Registro Agrario Nacional 
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Mapa 2.- Tipos de poblamiento que tiene el municipio de Tultitlán. El circulo negro marca la ubicación 
de la colonia Solidaridad, el fraccionamiento Real del Bosque, el pueblo de San mateo y la Sierra de 
Guadalupe. 
Fuente: http://www.cenvi.org.mx/ocim.html 
 
Otro atractivo de del municipio de Tultitlán son sus pueblos mezclados con las zonas 
populares y conjuntos habitacionales, esta mezcla de sectores tal vez se le pudiese 
llamar nueva ruralidad pero hay que entrar en la formalización del concepto, porque 
de rural sólo tienen la estructura  de la iglesia y un pequeño kiosco, ya que las casas 
fueron modificadas a una arquitectura  moderna y la economía ya no es propia de lo 
rural aunque persisten algunas granjas de traspatio y actividades en producción de 
queso y leche artesanales a pequeña escala,  
 
Algunos de los pueblos son: San Francisco Chilpan, San Mateo, Santa María, San 
Antonio, San Pablo. Existe aún terrenos ejidales sin cultivar y sin precio a la venta, 
además se encuentran zonas de terracería que se clasifican como terrenos no 
urbanizables. Existen conflictos por parte de los habitantes de los pueblos y barrios 
desde que llegaron los conjuntos habitacionales por la apropiación de espacios 
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públicos, incluyendo calles, siendo la colonia San Pablo donde se construyeron más 
zonas habitacionales. 
Además, existe la colonia de Sierra de Guadalupe cuyo nombre provienen de la 
colindancia y por la apropiación de terrenos con la lastimada Sierra. Ahí mismo se 
creó el basurero municipal por sus términos y la forma en que viene funcionando 
representa una fuente permanente de contaminación para el municipio, pero 
principalmente a las colonias cercanas, además esas colonias son denominadas 
zona roja por la alta delincuencia que en ella habita y he vita que se desarrolle el 
proyecto de parque ecológico por su baja afluencia por lo mismo de la alta 
delincuencia de la zona.  
Para entender la distribución del espacio público dentro del municipio es importante 
señalar el cómo fue la producción del espacio habitacional, y llegar al origen de la 
urbanización.  
1.1.2 Antecedentes de la expansión urbana hacia la periferia. 
Los años cincuenta es una década que marca el inicio del crecimiento metropolitano, 
la actividad económica tiene un auge en la urbe que llama a poblaciones rurales a 
migrar a la ciudad, esto provoca un crecimiento de la mancha urbana que rebasa los 
límites del distrito federal, expandiéndose hacia los contiguos municipios del Estado 
de México. (Esquivel;1993) 
A partir la década de 1950 a 1960 se presenta un despoblamiento en las 
delegaciones centrales del Distrito Federal como es la Miguel Hidalgo, la 
Cuauhtémoc, Benito Juárez Y Venustiano Carranza, así mismo, para la década de 
1980-90 el Distrito Federal tuvo una tasa negativa -0.01 y para la década que va de 
1990 al 2000 una tasa de 0.03 (véase cuadro1).Martha Schteingart y Carla Eugenia 
Salazar en su libro Expansión urbana sociedad y ambiente, señalan que este 
fenómeno ocurrió de igual forma en otras grandes metrópolis del mundo, en la ciudad 
de México su zona central se comenzó a despoblar desde los años sesenta, proceso 
que se ha ampliado en las siguientes décadas, para abarcar no sólo las cuatro 
delegaciones centrales sino también otras cuatro unidades político administrativas, 
en general el poblamiento más antiguo (2010,72) . 
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Sin embargo, la dinámica demográfica en los años sesenta y setenta fue en que la 
ciudad central perdió población, mientras que el crecimiento de las zonas periféricas 
fue acelerado, particularmente en los municipios conurbados del Estado de México. 
Los datos que se presentan a continuación fueron tomados del libro Expansión 
urbana, sociedad y ambiente (Martha Schteingarrt y Eugenia Salazar). En el cuadro 
1 se muestra en las tasas de crecimiento que la población de los municipios 
conurbados para la década de 1950-1960 tuvieron una tasa de crecimiento del 
15.06% para la década siguiente la tasa creció 2.90 % más, 3.42% para la década 
de 1900 al 2000 hubo un descenso de la población, pero no tan significativa como 
sucedió en el Distrito federal que tuvo una dura caída en las tasas de crecimiento 
que se han mantenido negativas desde 1980. En el Estado de México se han ido 
incorporando cada vez más municipios conurbados, de 1 en 1950 a 40 en año 2000 
(2010,79). 
Para la década de 1950 a 1960 los municipios que fueron los primeros receptores de 
población masivamente tuvieron la tasa de crecimiento poblacional siguiente: el 
municipio de Chimalhuacán tiene una tasa de crecimiento de 19.40%; el segundo 
lugar lo tiene Tlalnepantla con 13.76 %, En tercer lugar, Naucalpan con 11.11%, y le 
sigue Ecatepec con un 10.35%, mientras que el municipio de los reyes la paz fue de 
6.50%, Tultitlan 5.29%, Cuautitlán 5.26% y por último Atizapán de Zaragoza con 
4.17%. se observa con los datos presentados que en esta década los municipios 
aledaños a la CDMX fueron los de mayor tasa de crecimiento poblacional (2010:70). 
Para la década de 1990 al 2000 las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, 
Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero 
presentaron unas tasas de crecimiento negativas. Para los municipios conurbados 
Nezahualcóyotl tuvo una tasa negativa, mientras que os municipios de Coacalco, 
Cuautitlán, Tultepec, Nextlalpan, Teoloyucan y Tultitlán se mantuvieron con una tasa 
promedio de 4.1% colocándolo a Tultitlán en uno de los municipios conurbados más 
poblados de la región (véase mapa de tasa de crecimiento poblacional 1990-2000). 
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Mapa 3.-Tasa de crecimiento poblacional 1990-2000. Representa las tasas de crecimiento poblacional a nivel 
ciudad de México y municipios conurbados. 
Fuente: Libro: Expansión urbana, sociedad y ambiente de Martha Schteingarth y Clara Eugenia Salazar. Colegio 
de México,2010. 
 
Expansión de la mancha urbana a la zona metropolitana cubra para 1950 alrededor 
de 206 kilómetros cuadrados,383 en 1960,708 en 1970,929 en 1980,1,278 en 1990 
y 1,563 en 2000 (véase cuadro de Tasa de crecimiento de la superficie urbana. El 
ritmo de la expansión metropolitana ha declinado en las últimas décadas ,ya que 
entre 1950 y 1970, en 20 años ,el área urbana aumentó alrededor de 240%,mientras 
que en los últimos 20 años , entre 1980 y 2000 el incremento fue de 165%(con tasas 
promedio de crecimiento anual de 6.39 en los cicuenta,6.58 en los sesenta, y de 3.32 
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y 2.05 en los ochenta y noventa respectivamente.(véase el cuadro 2) Para los 
municipios conurbados en la década de 1950 a 60 la mancha urbana se empieza a 
reflejar con Tlalnepantla con 11km2, para la década de 1960 a 1970 le sigue 
Naucalpan con una extensión territorial de 33 km2,Atizapán de Zaragoza con 2 km2. 
 
Mapa 4.-Tasa de crecimiento de la superficie urbana 1990-2000.Representa al área metropolitana el crecimiento 
poblacional por superficie. 
Fuente: Libro: Expansión urbana, sociedad y ambiente de Martha Schteingarth y Clara Eugenia Salazar. Colegio 
de México,2010. 
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En la década de los ochenta se incrementa demanda de vivienda por parte de los 
sectores bajos que no perfilan dentro del sistema formal institucional de vivienda, 
para mitigar este problema encentraron una opción de vivienda en suelos 
inhabitables como Netzahualcóyotl y los terrenos ejidales, montañosos, pueblos 
conurbados; convirtiendo a la periferia en zonas populares en su mayoría; por otro 
lado, eran tierras que por sus características no habitables resultaban a muy bajo 
costo. 
Por otro lado, también surgen las colonias residenciales medios que surgen de la 
promoción privada, donde la oferta si cumple con los requerimientos administrativo 
para el equipamiento urbano, después se establecieron las casas de interés social 
en serie, es así que la ZMCM tiene una superficie mayor de asentamientos populares 
de 38%, el 32% de uso mixto, entre pueblos conurbados, colonias residenciales y 
conjuntos habitacionales, esto se profundiza en la de cada que va del 80 al 90. Otro 
factor que propicio el crecimiento poblacional hacia los municipios aledaños a la 
CDMX fue reforma a la ley agraria que disuelve la apropiación comunal ejidal, facilita 
la enajenación ya sea para avecindados o miembros propios del ejido, para pasar 
hacer propiedad privada y empieza la venta libre de suelo ejidal, a raíz de ello los 
actores sociales que surgen son los pequeños propietarios, desarrolladores y 
promotores de vivienda en pequeña escala y gran escala. 
 
1.2  El proceso de urbanización en el Municipio de Tultitlán.  
En México se establecieron las bases estructurales de industria que favorecieron 
el modelo de desarrollo industrial, la ciudad de México fue uno de las regiones 
principales donde se concentró la dicotomía urbano-industrial, misma que creció en 
el año de 1950, María del Carmen Icazuriaga en su investigación llamada “La 
metropolización de la ciudad de México a través de la instalación de la industria” 
menciona a Tultitlán como un municipio clave para el desarrollo industrial de la 
región, y como la oportunidad de los trabajadores de tener empleo y un lugar propio 
donde vivir; este trabajo presenta siguientes cifras: en 1930, la ciudad de México 
tenía 6.8% de los establecimientos industriales del país; esto es,3180 fábricas. Hacia 
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1940 contaba con 8.7%, es decir de 1930,1940 se establecieron en la ciudad 1740 
establecimientos industriales, aproximadamente 174 por año. Para 1950 hubo un 
aumento sin precedentes, en la producción industrial del país, ya que esta se triplicó 
en relación a la década anterior (1992,47). 
1.2.1 La industria como factor de urbanización 
La pequeña y mediana industria se localizaba en el centro del área urbana y la gran 
empresa se localizaba en la periferia urbana. Los años 60 significaron importantes 
cambios en la distribución espacial industria. Para ello, los datos obtenidos de la 
investigación de Icazurriaga muestran la expansión de la industrias conforme se va 
instalando la producción industrial en los municipios de la zona metropolitana; para 
1970 el Distrito Federal pierde importancia en producción industrial, reduciéndose 
69.01 % en comparación con los municipios del Estado de México, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Ecatepec y se inicia la expansión hacia los municipios contiguos: 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán .Entre 1970 y 1980 continua la expansión 
hacia los municipios vecinos de La Paz, Atizapán, Nicolás Romero, Coacalco y 
Tecámac (1992:52). 
Los determinantes principales para que la industria se extendiera hacia la periferia 
fueron: el escaso espacio físico que hay en la ciudad central, las vías de 
comunicación y el precio del suelo. Los determinantes secundarios en un principio 
fueron la disponibilidad de la fuerza de trabajo, los créditos y servicios, la rotación de 
las mercancías; las formas de organización de las empresas; como se mencionó 
anteriormente la instalación tiene una dinámica que comienza en el centro de la 
metrópoli y va expandiéndose a la periferia, debido a los escases de espacio 
disponible. 
La panorámica industrial tiene que ver con las políticas que estableció el Estado de 
México en la década de los años 60, estaban encaminadas a otorga todo tipo de 
facilidades a la industria, para su establecimiento en los municipios aledaños a la 
Ciudad de México. Necesidad primordial de los regímenes de Ávila Camacho, 
Alemán y Ruiz Cortines(Brambila:1975). Fue el crecimiento de la industria, donde los 
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rasgos socializantes del cardenismo se fueron perdiendo paulatinamente y a cambio, 
se agudizaban cada vez más los caracteres capitalistas de la economía del país.. 
La importancia de las vías de comunicación radica en la distribución de mercancía y 
de materia prima; las importantes vías que le dieron el peso al municipio de Tultitlan 
para la instalación de la industria fueron la autopista México-Querétaro, construida 
en 1957,ensanchada a cuatro carriles en 1968 y una de las más importantes que 
comunican con la metrópolis, colinda al oeste del municipio, también la antigua 
carretera México – Cuautitlán, construida en 1935,y un ramal de ésta comunica con 
la cabecera municipal de Tultitlán, al igual que cruza por el municipio vías de tren 
que conecta con diferentes puntos de la república Mexicana; esta pasa por la zona 
de Lechería-Querétaro. En sus inicios lechería fue una hacienda agrícola ganadera, 
que se desarrolló como centro de población y después, se convirtió en la principal 
zona industrial del municipio y en la actualidad sigue siendo una de las 5 zonas 
industriales llamada el corredor Lechería-Cuautitlán. 
La vía López portillo es otra de  gran importancia que atraviesa el municipio de 
suroeste a este, divide al municipio en dos, fue construida a principio de la década 
de los sesenta y se llamaba circunvalación, siendo la única comunicación entre 
Querétaro e Hidalgo; en 1979 fue ensanchada a seis carriles (Para la década de los 
ochenta el presidente entonces José López Portillo  inaugura la Vía López portillo), 
esta se comunica con el municipio de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla; municipios 
de importancia industrial; a lo largo de esta vía, sobre todo en la zona de 
convergencia con la carretera México-Cuautitlán, se han instalado diversos 
establecimientos industriales y comerciales, principalmente materiales para 
construcción y refacciones automotrices. Es una avenida ubicada al norponiente del 
Estado de México, y es la principal vialidad que cruza los municipios de Cuautitlán 
Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, de poniente a oriente. Por ella circulan hasta 
treinta y cinco mil vehículos al día. Comienza en el entronque de las avenidas 
Insurgentes y Avenida 30-30, terminando en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cerca 
de la autopista México-Querétaro. 
A raíz de esta vía se han construido más para distribuir la vialidad a los diferentes 
destinos ya se hacia el Distrito Federal o para los municipios colindantes, esta vía 
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para el municipio de Coacalco y Tultitlan representa la vialidad más importante de 
movilidad, la población de estos municipios tiene que pasar algún tramo de ella para 
conectarse al periférico, a la Vía Gustavo Baz, Av. Insurgentes y Barrientos que 
conecta con Tlalnepantla Centro y así trasladarse haca el Distrito Federal. También 
conecta a Querétaro por la carretera Federal México-Querétaro que empieza en la 
Quebrada hasta Cuautitlán. 
Las primeras industrias que se instalaron en el municipio fueron, la Good Year OXXO 
(Produce llantas de automóviles y bandas de caucho) en 1940, Altos Hornos de 
México (fundición y elaboración de derivados del metal), en 1948; Bacardí (Bebidas 
alcohólicas),1957 y la Termoeléctrica del Valle de México y A partir de 1960 se 
instalan  más y que aun en día se encuentran en el municipio. 
Entre los diferentes parques industriales hay uno que fue autorizado el 19 de 
septiembre de 1973 mediante un acuerdo por el que se crea el Parque Industrial 
Cartagena, con una superficie de 637,243.21 metros cuadrados. Dicho parque 
industrial quedó instalado en los terrenos de la que fuera la hacienda de Cartagena, 
Está es el segundo parque industrial importante. 
El siguiente cuadro presenta las industrias que se instalaron en el municipio, el año 
y la actividad a la que se dedicaban; grandes empresas como Resistol,Good 
Year,Bacardí representaron un cambio físico en el paisaje rural, así como la empresa 
Barcardí ,adquirió 30 hectáreas para construir su destilería, para realizar el edificio 
administrativo escogió al Arquitecto Mies Van der Rohe quién dirigió la escuela de 
Arte y Diseño de la Bauhaus, mientras que  la embotelladora, las áreas de comedor, 
el centro de reuniones, las destilerías y demás espacios de planta se asignaron al 
arquitecto español Feliz Candela. 
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FUENTE: Icazuriaga Montes Carmen. La Metropolización de la ciudad de México a través de la instalación industrial. 
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Fotografía 1.- Instalaciones de la embotelladora Bacardí en el Tultitlán, año 1974. Arquitectura 
Bauhaus en México. 
Fuente: https://www.pinterest.com.mx/jfloresmoreno/bacardí-office-building/ 
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Fotografía 2.- Fraccionamiento Fuentes del valle.1985.  
Fuente: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Tultitlán. 
 
Como dato de la investigación la Metropolización de la industria, los trabajadores que 
laboraban en las industrias no tenían su lugar de residencia en el municipio, sino en 
la zona industrial metropolitana provenientes de la Ciudad de México y después de 
otros municipios cercanos a Tultitlán, como Coyotepec, Teoloyucan y Tepotzotlán. 
Icazuriaga menciona que entre 1960-1961, el 55% de los trabajadores residía en el 
D.F, antes de los años sesenta provenían de Tultitlan o de municipios contiguos y la 
mano de obra era de origen campesino; las empresas que se instalaron después de 
1970 contrataron parte de la mano de obra de descendientes de campesinos o bien 
de la segunda generación de obreros, las empresas con matriz en la Ciudad de 
México se llevaron una parte de los trabajadores hacia el municipio, sobre todo 
administrativos y obreros especializados que trabajaron en la empresa y que residían 
en la Ciudad de México(1992:85). las empresas no se hacen cargo de la dotación de 
viviendas a sus trabajadores (a excepción de la empresa Bacardí, que en 1959 
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construyó una colonia residencial para parte de sus trabajadores) ellos tenían que 
conseguirlas por sus propios medios. 
El municipio era una opción de fuente de empleo para la mano obrera migrante, 
proveniente principalmente del campo. En 1970 la población total era de 55,317 
habitantes, para el año de 1980 la población aumentó 6%, en la siguiente década 
tuvo 11% más de habitantes, en 1990 era donde ya se estaba terminando de vender 
los terrenos ejidales de la zona sur, de 1990 al año 2000 tiene su mayor aumento 
con 19%, de este año en adelante el crecimiento se mantiene estable. Para el 2015 
tiene una población total de  520,557 hab. 
Cuadro 4 Población total en el municipio de Tultitlán 1900-2010 
Década 
Población Total 
Incremento por 
década% 
Incremento 
medio anual 
 
1900 4,986      
1910 4,802 -              3.69  -0.3  
1920 4,997                4.06  0.4  
1930 5,869              17.45  1.6  
1940 6,638              13.10  1.2  
1950 9,237              39.15  3.2  
1960 15,479              67.58  5  
1970 52,317            237.99  10.8  
1980 136,829            161.54  8.9  
1990 246,464              80.13  7.1  
2000 432,141              75.34  6.5  
2010 486,998              12.69  1.2  
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e investigación de 
Icazuriaga: La metropolización de la ciudad de México a través de la 
industria (1992). 
     
En conclusión, Tultitlan es un municipio clave para la lógica de la economía de 
mercado (economía de aglomeración) dado que el primer factor que favorece la 
dinámica de la industria para instalarse son las avenidas, vías y sus conexiones que 
tiene con otros municipios, estados de la República Mexicana y la cercanía con la 
metrópolis, donde tienen las oficinas. La distribución de la producción y 
almacenamiento influye en la decisión de localización de las empresas. El segundo 
factor es el espacio disponible para la manufactura y almacenamiento de la 
producción, debido a que en la ciudad es imposible expandirse. Otra circunstancia 
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que hay que tomar en cuenta es que, al llegar las empresas al municipio y el impacto 
en la vida cotidiana de los habitantes originarios rurales, y su inclusión al mercado 
laborar en el sector secundario; convertirse de campesinos a obreros, y dejar el 
espacio agrícola como hectáreas inutilizables para la enajenación y urbanización. 
Otras consecuencias de la urbanización y la industrialización es la movilidad de 
capital humano entre la ciudad de México y los municipios cercanos, el flujo de 
personas, el establecimiento de nueva residencia, estos hechos impactaron a la 
urbanización del municipio y a los habitantes. La industria es un factor importante 
histórico y actual para el desarrollo económico y poblacional del municipio, además 
de ser parte de la cotidianidad de los habitantes y del paisaje urbano. 
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2.- CAPÍTULO. LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN 
TULTITLÁN 
El siguiente capítulo abordaremos el análisis del espacio público con la siguiente 
pregunta: ¿Qué significa los espacios urbanos públicos para el municipio? Esta 
nos sirve como un referente para llegar a comprender el uso del espacio Público y 
su significado en el municipio. 
En el artículo punto de partida para la alteridad de Fernando Carrión resalta la 
importancia que tiene la historia del espacio público, la relación con el contexto; al 
proceso de cambio que se está manifestando en el territorio, la función en el que se 
encuentra con respecto a la ciudad, lo que permite que los espacios públicos 
cambien por su cuenta y se transformen en relación a esta. (2007:12). En este 
sentido lo que respecta al municipio de Tultitlán la función que tienen los espacios 
públicos va encaminado a varios temas como es lo local, lo histórico y lo físico, y 
además la trasformación que tuvo de rural a una urbe en desarrollo e industrial y que 
tiene algunas zonas precarias y carentes de inmobiliario urbano; se considera que la 
calidad de la ciudad depende de la calidad de su espacio público, pero si hay 
carencia entonces no hay calidad. “Si las veredas son estéticamente mal concebidas 
y funcionalmente ineficaces, la ciudad es de baja calidad. Si las plazas son 
remplazadas por áreas comunales que luego de poner vivienda, comercio o 
administración, la lógica del urbanismo se invierte y la ciudad se erosiona, si los 
parques se cierran, lo que construyen son guaridas que no generan integración y, 
por tanto, lugares segregados que no son la ciudad”. (Carrión: 2007:15). 
Veamos los diferentes espacios públicos que hay en el municipio, deportivos, 
canchas, plazas, la plaza principal donde radica el poder político y el único parque 
ecológico que hay: Parque ecológico Sierra de Guadalupe; con base a los datos del 
bando municipal. Tultitlán tuvo la fortuna de ubicarse en una parte de la Sierra de 
Guadalupe 
Por otro lado, en muchos municipios tienen la fortuna de contar con áreas naturales 
protegidas que son aprovechados para la construcción de lugares de esparcimiento, 
llamados parques ecológicos y nacionales. Ejemplo de esto es, por mencionar 
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algunos municipios que son afortunados de esta condición, Naucalpan que tiene 
hectáreas del bosque de los Remedios, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec tienen parte 
de la sierra de Guadalupe que representa para muchos ciudadanos de las colonias 
populares carentes de inmobiliario urbano y de lugares de esparcimiento un lugar 
significativo y de goce y disfrute, también, por supuesto, para los que habitan en 
conjuntos habitacionales. 
Lo que interesa aquí son las actividades ciudadanas que se realicen afuera de lo 
privado, y que requiere un espacio público urbano, lugares de sociabilidad al aire 
libre, el espacio vivido y la necesidad de abordar el estudio conforme a la 
diferenciación social espacial, la influencia de las conductas por el espacio público 
sobre esto Castells, en su preocupación por encontrar múltiples variables dentro del 
estudio de la ciudad señala : “ qué punto resultaría erróneo negar demasiado 
precipitadamente toda la influencia de las condiciones espaciales sobre las 
conductas”. (2001,25).  
 
2.1.- ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.    
 Muchos territorios de la periferia tuvieron un crecimiento urbano no planificado y no 
controlado, en el caso de Tultitlan y de la mayoría de los estados de la República se 
vendían terrenos baratos, guiados por la especulación sin ninguna garantía jurídica 
por parte de los ejidatarios, quién es su momento conforme a la ley agraria y la de 
asentamientos humanos tuvieron que organizar los planos y distribución de los 
terrenos en conjunto con el RAN4 y el Ayuntamiento, como un primer paso para la 
regularización de los predios, ya asentados algunas colonias populares en proceso 
de consolidación se improvisaron canchas de fútbol sobre pendientes no aptas para 
ese fin y en alguna que otra barranca  que como se pudo se construyeron que otra 
una cancha deportiva; recordemos que una parte del territorio Tultitlense se ubica en 
                                                            
4 Registro Agrario Nacional 
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las faldas de la Sierra de Guadalupe entonces muchas colonias y fraccionamientos 
están construidos sobre pendientes 
Esto fue un crecimiento urbano irregular permitido a cambio de votos porque incluso 
programas federales proporcionaron abastecimiento de servicios urbanos en lugares 
donde la venta se realizó de manera ilegal, al fin y al cabo, es población que significa 
votantes. 
 Tultitlán tiene un déficit en espacios públicos, sin embargo, en el plan de desarrollo 
municipal 2016-2018 menciona que existe equipamiento urbano para recreación y 
actividad física al aire libre, para el desarrollo físico mental de la población y calidad 
de vida como son canchas de balompié, baloncesto, juegos infantiles, plazas, 
plazoletas y centros deportivos, entre otros (Tultitlán: 2016-2018:40). 
como se muestra en el capítulo uno, la mayoría de población del municipio habita en 
las colonias populares, por observación empírica se tiene conocimiento de que son 
los habitantes de estas quienes se manifiestan para exigir a las autoridades 
equipamiento urbano en lugares que ya han adecuado e improvisando en 
autogestión espacios públicos sobre barrancas o terrenos baldíos de gran tamaño y 
accesibles para jugar poder jugar el futbol llanero. 
Para las autoridades administrativas del ayuntamiento los espacios públicos son los 
que se encuentran en su mayoría dentro de los conjuntos habitacionales, lo que 
sugiere que no todos los habitantes tienen acceso a estos espacios. 
El Plan de desarrollo municipal del periodo 2016 -2018 aparece una relación de los 
equipamientos deportivos al aire libre de todo el municipio, en su mayoría estos están 
ubicados en los fraccionamientos y condominios, entonces estos no son para toda 
la población, sino que hay restricción, es el uso y disfrute para los habitantes de los 
fraccionamientos no para los habitantes de las colonias populares, los diferentes 
condóminos, es decir, no para el resto de la población. El cuadro siguiente presenta 
una categoría de cobertura de atención administrativa por parte del Ayuntamiento 
que hace crear la idea que cualquier habitante puede usar esos espacios públicos. 
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 No obstante, el municipio cuenta con tres centros deportivos cerrados que manejan 
admisión con membrecía lo que significa no ser accesible para todos, pues la 
membresía restringe por la cuota y por la saturación del lugar.  En el cuadro 3, 
aparecen marcados de color verde los equipamientos deportivos que se encuentran 
dentro de los conjuntos habitacionales; de este se toma un ejemplo de la segregación 
en el espacio público, el deportivo Izcalli-del valle que es un fraccionamiento 
residencial medio, posee unas canchas de futbol con una cobertura para 183 
personas. Entonces se reitera lo mencionado anteriormente que no es realmente 
público, sino solo para los habitantes del fraccionamiento, dejando fuera a las 
colonias populares de alrededor. 
 Estas condiciones representan un difícil acceso a los espacios públicos para todos 
los habitantes del municipio. Además, que las canchas de futbol y demás 
infraestructura deportiva que aparecen en la relación del cuadro son en tamaño 
canchas reducidas que no llega a satisfacer incluso a la población para la que fue 
destinada. 
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En el siguiente cuadro se presentan los principales jardines y plazas que la 
administración del ayuntamiento de Tultitlan determina en el plan de desarrollo 
municipal, poniendo como una de las plazas principales la ubicada en la cabecera 
municipal “Plaza Hidalgo”, las dos siguientes corresponde a los pueblos de San 
Mateo y San pablo de las salinas. 
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 Los Fraccionamientos Villas de San José y Fuentes del Valle tienen una antigüedad 
de por lo menos 30 años y son conjuntos grandes con 74.087 habitantes según el 
censo de población y vivienda; En un inicio, en sus primeros años de funcionamiento 
su acceso era restringido, es decir eran fraccionamientos cerrados, después se 
abrieron al a toda la población por que se necesitaba que las rutas de transporte 
público pasaran por eso caminos para conectar con avenidas principales, fue así que 
cualquiera puede ir a utilizar el equipamiento urbanos de los parques de este 
fraccionamiento. Después con el paso del tiempo se fueron deteriorando los espacios 
urbanos y la seguridad fue en aumento, esto propició que los vecinos manifestaran 
su deseo de volver a cerrar las calles para evitar el paso a personas ajenas al lugar, 
posteriormente la demanda fue rechazada por las autoridades municipales, aun así, 
los habitantes rechazan a la persona que no habitan ahí, generando conflicto por el 
espacio público. 
Las bancas con jardineras están dentro de los conjuntos habitacionales  fueron 
construidos para sus habitantes, no para toda la Población del municipio, de igual 
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forma los “deportivos” que están equipados con dos canchas de futbol,  básquetbol, 
canchas de futbol rápido5 tienen la misma lógica de uso. 
Por otra parte, trata de ejemplificar con el siguiente caso que el uso del espacio 
público es local en el sentido que solo lo usan y disfrutan los que habitan donde se 
encuentra espacio público. En el año 2009 fue inaugurado uno de los deportivos que 
se incluyen en la lista del cuadro 3,” El Deportivo Centenario” ubicado en la colonia 
Lechería. Estas son algunas de las palabras que la presidenta municipal de ese 
periodo dijo al entregarlo: “para mí es muy satisfactorio entregar una obra de gran 
importancia en la colonia donde nací; Además, les rindo cuentas de las distintas 
acciones y obras que este Gobierno realizó en Lechería para beneficio de las familias 
que por años demandaban estos beneficios”. Esta obra se edificó en el predio 
conocido como "Remachadores" entre las comunidades de Lechería y Mariano 
Escobedo, este Deportivo llamado Centenario de la Revolución Mexicana, obra 
demandada y atendida para los habitantes de esta parte del municipio; mismo que 
cuenta con una cancha de usos múltiples, cancha de futbol, vestidores, pista de  
"skateboarding" y una oficina administrativa (http.//www.oem.com.mx//esto/notas/ 
n1272507.htm). Les falto la pista de atletismo como señala el cuadro, aún está muy 
bien equipado. 
En la primera semana de abril del año 2014 se realizaron treinta entrevistas piloto a 
habitantes de diferentes colonias, como solidaridad segunda sección, San Marcos y 
el Tesoro, la respuesta sobre si conocen y han asistido al deportivo centenario en la 
colonia Lechería fue “no lo conozco”. A lo que se quiere llegar con este ejemplo es 
como lo mencionó la presidenta municipal en turno sólo es para uso de los habitantes 
de la colonia lechería y así es, su uso es local. 
El Fraccionamiento Fuentes del Valle fue primero en construirse en el municipio y es 
un caso especial porque se planeó construir en el varias canchas entre grandes y 
pequeñas, se intentó hacer una pequeña ciudad, con escuelas, iglesia, una biblioteca 
mismo que ahora es un centro cultural en el que se imparten actividades deportivas 
y artísticas a un costo económico, un banco, un súper, dato curioso es que en este 
                                                            
5 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO/FOTO FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE. 
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gran fraccionamiento se construyeron varios tipos arquitectónicos de vivienda, como 
la vivienda tipo dúplex, departamentos en edificios de siete pisos. Es como una 
colonia, podría decir parecido en la lógica arquitectónica del espacio público a lo que 
es Tlatelolco. 
La cancha de este fraccionamiento tiene una dimensión grande, anteriormente solo 
era un perímetro cuadrado de tierra, ahora con los programas de recuperación de 
espacios públicos se modificó y se les han colocado a varios del parque de mayor 
tamaño, un pequeño kiosco, jardineras, bancas, canchas de piso firme para futbol 
rápido, patinaje. Los espacios públicos de Fuentes del valle han mejorado en 
equipamiento. 
Ahora bien, en el fraccionamiento villas de san José no existe un jardín vecinal como 
se menciona en el Plan de Desarrollo Municipal, sino que son unas bancas que son 
parte de las instalaciones deportivas. El fraccionamiento Villas de San José 
construido por las inmobiliaria casas GEO en 1990, se diseñó un mercado, escuelas, 
y un espacio con canchas, estas son pequeñas, con un ciclo pista pequeña que 
abarca toda la cancha, un espacio acondicionado como gimnasio que apenas resulta 
suficiente para sus habitantes, este es un fraccionamiento abierto, cualquiera pude 
ingresar a los espacios públicos, pero los habitantes se quedan desconcertados con 
la presencia de personas no vecinas y que no reconocen como habitantes del lugar. 
En la actualidad los conjuntos habitacionales se construyen sin equipamiento 
urbano, sin canchas de futbol, básquetbol, áreas de uso común. Entonces ahora no 
solo los habitantes de las colonias populares están en carencias, ahora también los 
que viven en estos nuevos conjuntos habitacionales. En la siguiente foto es un 
ejemplo de los nuevos fraccionamientos sin equipamiento urbano. 
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Fotografía 3 .- Fraccionamientos antes y después. En esta foto se muestra como están cambiando 
las construcciones arquitectónicas respecto al espacio público dentro de los conjuntos habitacionales, 
fraccionamientos cerrados solo con vivienda. 
Fuente: Elaboración propia con Google Maps. 
 
2.2 Principales plazas públicas. 
En este apartado se describen las plazas públicas más importantes del municipio. 
Antes dela instalación de la industria y con ello la urbanización, en Tultitlán la vida 
cotidiana estaba fundamentada en los pueblos sus tradiciones, fiesta y costumbres 
típicas, y en la producción agrícola y la tabiquería. El centro de Tultitlan, se encuentra 
en el barrio de San Bartolo, ahí se establece  la cabecera municipal, como siempre 
va acompañada de la plaza principal  y el poder político, esta manera de diseñar las 
plazas  principales en México como centros de poder. Fecha de la colonia con las 
ordenanzas obligatorias del rey Felipe segundo en 1573 que precisaba como 
construir las nuevas ciudades coloniales.(Wildner,2005) El típico trazado cuadricula 
de las plazas y zócalos menciona Wildner “El trazado cuadrícula se basa en la idea 
de la igualdad de todos los ciudadanos” (2005:55) , pero la historia de plaza pública 
y trazado cuadricula viene de más atrás desde Aristóteles. En la colonia se querían 
mostrar “democráticos”. 
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El templo principal  de Tultitlán es el de San Antonio de Padua, (el santo patrón del 
municipio) cuya construcción data del siglo XVIII6.La explanada del templo constituye 
la plaza pública principal del municipio, claro, se extendió hasta unirla con el edificio 
sede del palacio municipal en 1996 y así se constituyó  la plaza cívica del municipio, 
en la gran ”plaza Hidalgo”. Convirtiéndola en la plaza principal donde se muestra el 
poder político y religioso, donde se realizan las principales actividades culturales, 
ferias de empleo, muestras gastronómicas y honores a la bandera, y de las 
actividades promovidas por el Ayuntamiento. 
 Desde sus ayeres la plaza ha sido testigo de la integración social de los habitantes 
de los pueblos ejidales de Tultitlán, con fiestas patronales, celebraciones patrióticas, 
de eventos culturales, desfiles, toma de protesta política. La plaza ha representado 
una simbología para los que la han visitado porque fue el espacio donde se 
convocaba a toda la población de los diferentes pueblos para diferentes festividades. 
En la actualidad, las personas asisten a la plaza por la centralidad que tiene en el 
espacio urbano. Siguiendo con la fiesta patronal del municipio, ésta es la más 
importante, con una carga de tradición fuerte y se celebra el 13 de junio en honor a 
San Antonio, la cual se realizan en la cabecera municipal y calles contiguas (barrio 
de Belén). Su duración es de 15 días de verbena popular. En la fiesta se instalan 
puestos de alimentos, algunos son artesanales, antojitos y venta de bebidas 
embriagantes, de ropa, instalación juegos mecánicos y pirotécnicos, la fiesta culmina 
con una fiesta brava dentro de la pequeña plaza de toros que se ubica unas cuadras 
de la cabecera municipal, y no puede faltar la típica quema del toro pirotécnico. Esta 
fiesta religiosa con el tiempo se ha convertido en la fiesta que celebra a la entidad, y 
que tiene una carga simbólica para todos los Tultitlenses, aunque estos no hayan 
nacido en el municipio que es la mayor parte de los habitantes. 
Las tradiciones se conservan y se siguen realizando en la plaza Hidalgo como la 
celebración de San Antonio de Padua, la celebración de la independencia del 16 de 
septiembre que más parece el desfile para celebrar al partido en turno. 
                                                            
6 Los Templos de San Antonio y San Lorenzo de Tultitlán, historia de su construcción. Tultitlán, Cuadernos 
Históricos de Tultitlán no. 1. 1992 
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Fotografía 4.- Templo de San Antonio Padua en 2016. 
Fuente: Foto propia. 
El espacio público en los pueblos es tradicional, heredada por los pueblos originarios 
que tiene como características físicas una iglesia o templo en convergencia con una 
plazuela con sus respectivas bancas y en el centro un kiosco, aunque con el tiempo 
se les han hecho modificaciones o integrado otros elementos  como  canchas o 
juegos. Pero convergen con monumentos históricos como es el templo de santa 
maría y de san mateo que datan del siglo XVI. 
 
2.2.1 La Plaza Hidalgo 
La plaza Hidalgo como se mencionó anteriormente es el lugar donde se celebran y 
llevan a cabo eventos políticos, religiosos, público, comerciales. Lo que la hace 
atractiva es el inmobiliario urbano, alrededor de ella se localizan comercios de 
productos comestibles, ropa, zapatos, tiendas de abarrotes, estéticas, mini supers, 
oxxos, tianguis en diferentes días de la semana, productos naturales, las oficinas 
para trámites y servicios administrativos, bancos, bares, restaurantes, el mercado 
municipal, escuelas a nivel básico y media superior públicas y privadas. Dato curioso 
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es que no hay restaurantes de comida rápida como Mc Donals ni tiendas de 
autoservicio predomina aun su estilo pueblerino. 
PLAZA HIDALGO 
 
Mapa 5.- Plaza Hidalgo en Tultitlán. 
Fuente: Elaboración propia con Google Maps. 
 
La plaza Hidalgo cuenta con una explanada, a un costado jardineras ubicadas 
alrededor de un kiosko enfrente de este hay un camino que lleva a un escenario, 
donde los jóvenes en patineta entrenan skateboording. A su alrededor hay una 
escuela primaria, el palacio municipal, el templo de San Antonio, comercios formales, 
entre oxxos y zapaterías, bares, alrededor de las jardineras hay algunos comercios 
ambulantes establecidos que tienen permiso del ayuntamiento y son pocos 
Se realizó una observación algunos días de la semana y fines de semana en 
diferentes horarios, y el resultado fue: lunes, martes, miércoles en un horario de 
12.pm es parecido la afluencia de personas, que van a realizar un trámite y sus 
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familiares esperan en las jardineras. Afuera de la escuela, padres de familia y 
comercio ambulante esperando que salgan los alumnos. A partir de las 3 p.m 
empieza a hacerse un tránsito más tranquilo y la búsqueda de sombra de algunas 
personas para sentarse a esperar a otros acompañantes o solo a observar. Es 
evidente que niños juegan. Es un lugar de encuentro para algunas parejas que 
trabajan en alguna de las oficinas del ayuntamiento, algunos bares están con gente, 
y los restaurantes llenos a esa hora. 
 Más tarde, a las 6 pm la plaza se va quedando sin gente, pero llega poca gente a 
visitar la iglesia para escuchar la misa. Así transcurre toda la semana. Solo el viernes 
que los bares están llenos y se ve como parejitas y jóvenes cruzan la plaza para 
dirigirse a los bares. 
 
Fotografía 5.-Plaza Hidalgo 2015. 
Fuente: Foto propia 
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Para continuar con la observación pregunté a diez  personas que estaban sentadas 
de dónde venían y porqué estaban ahí: La respuesta fue que la mayoría venían del 
mismo barrio de San Bartolo y que estaban esperando a su novio, otras que (sobre 
todo las personas de la tercera edad) solo se sentaban a contemplar, otros 
esperando a su familiar que saliera de hacer trámites en el ayuntamiento y provenían 
de la colonia san Rafael (la parte alejada de Tultitlán) , de CD labor ,solidaridad. Su 
estancia fue solo de paso. 
Algunos burócratas esperando a sus parejas o compañeros a la hora de la comida. 
Señoras comiendo y descansando porque fueron por sus hijos a la escuela o los 
llevaron al DIF municipal. Otros sólo para platicar y comer después de un día pesado 
por hacer trámites burocráticos. Son muchas personas las que provienen de las 
colonias cercanas a la plaza Hidalgo; y unos cuantos los que llegan de otras colonias 
lejanas para resolver algún trámite. 
Los fines de semana hay menos gente. Los sábados en las mañanas llegan por las 
celebraciones religiosas: bautizos, primera comunión, bodas etc. En la tarde igual, 
pero hay más jóvenes esperando para dirigirse a los bares y son de los 
fraccionamientos fuentes del valle, villas de San José, o de ahí mismo, de San 
Antonio y de colonias más cercanas. 
 
2.2.2 Plaza del pueblo de San Mateo Cuautepec 
La plaza cívica del pueblo de San Mateo Cuautepec en ciertos horarios del día está 
vacía excepto cuando los niños salen de la escuela ubicada a un costado de esta. 
Caminan sobre la plaza y a la una de la tarde  empiezan a llegar personas  que tienen 
que cruzar la plaza para llegar a la escuela y recoger a sus hijos. Alrededor hay 
algunos comercios y vecinos comprando a pesar de ello la plaza siempre está vacía. 
En la orilla del cuadrante  se encuentra un kiosco que ha sido modificado para 
convertirse en oficinas ejidales y tiene un pequeño estacionamiento en el que caben 
tres camionetas Aun costado se incorporaron recientemente unas  chanchas de 
basquetbol que se encuentran con frecuencia vacías. También el ayuntamiento le 
introdujo unos juegos para niño de material plástico. También se encuentran seis 
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jardineras alrededor del cuadrante  que sirven para sentarse pero como no tienen 
sombra siempre están vacías. Alrededor del kiosko hay bancas, la gente después de 
que cierran las oficinas ejidales suele sentarse. 
La función de las oficinas ejidales es tramitar y organizar el proceso de regularización 
de las colonias, San Mateo, Solidaridad primera, segunda y tercera sección. 
Aunque no son las bancas atractivas para sentarse por que les falta sombra, la gente 
se sienta, solo en dos que son las que tienen sombra. El COPACI organiza algunas 
tardeas ocasionalmente. Las canchas no son usadas para su función. 
 
Mapa 6.- Plaza cívica del pueblo de San Mateo. 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth. 
La cancha está en el centro, tiene mucho espacio de sobrante, podía poner áreas 
verdes y arbolado. Los árboles que se muestran en el cuadro amarillo son parte de 
la escuela. 
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2.3 Principales templos 
En el municipio existen varios templos coloniales, aunque no han sido restaurados 
en su totalidad, algunos presentan detalles dignos de ser conocidos. Se pueden 
mencionar las fachadas barrocas de los templos de San Lorenzo y Santa María 
Cuautepec. Los retablos barrocos de San Francisco Chilpan y San Pablo de las 
Salinas.  
En el barrio de Belem existe una cruz de piedra labrada que muestra los símbolos 
de la pasión de Cristo y que data del siglo XVI. En el barrio de Santiaguito hay tres 
ahuehuetes, uno de los cuales tiene una circunferencia de poco más de ocho metros 
en la base del tronco. 
A estos templos asisten las personas oriundas del pueblo donde se encuentran 
estos, realmente su arquitectura no es apreciada por los habitantes ni por las 
autoridades municipales. 
Por otra parte, cada pueblo y barrio celebra la fiesta de su santo patrón en la fecha  
que le corresponde, y se convierte en una fiesta de pueblo a nivel local, como es el 
caso del ejido de San Mateo Cuautepec, el ejido de Santa María Cuautepec, San 
pablo de las salinas. 
2.3.1 EL TEMPLO DE LA SANTA MUERTE 
Sobre la av. López Portillo a la altura del pueblo de San Mateo y Fuentes del Valle 
se localiza el templo más famoso para el culto a la Santa muerte. “Tultitlán, separado 
de Ecatepec administrativamente, pero fundidos los dos en la misma mancha 
urbana, en el mismo ecosistema, está la estatua de la Santa Muerte más grande del 
mundo: 22 metros de alto y 6 metros de base, está hecha con en fibra de vidrio. La 
construyó un individuo al que apodaban el Comandante Pantera en el año 2007, 
asesinado en el año 2008 en Ecatepec mientras conducía su Cadillac. Hoy el 
santuario sigue funcionando por la mamá del comandante. Un sacerdote del templo, 
un joven vestido de rapero y con el cuello lleno de rosarios, cuenta que a los 
criminales de la zona les gusta mucho visitar a la parca”. “La Santa Muerte protege 
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a los delincuentes. Ellos vienen a rendirle culto a nuestra flaca, que es la madre que 
todo lo puede” (El país;2013). 
El templo por dentro tiene un inmobiliario parecido a una iglesia de la religión católica, 
bancas para las misas de cada domingo con techado de lámina, atrio, alatares, 
veladoras, ofrendas; a este culto lo profesa todo tipo de persona no solo 
delincuentes, lo que dicen es que, la gente primero le pide permiso a dios para poder 
profesar y ser devoto, entonces los seguidores fueron creyentes de la religión 
católica. Por fuera del templo tiene un portón café con dos imágenes dentro de un 
pedestal de la Santa muerte en cada esquina, a un costado hay una tienda de 
productos referentes a la imagen de la Santa muerte. 
“La Santa Muerte gigante está en una explanada de cemento. Una señora entra en 
el lugar caminando de rodillas. El joven dice que es algo normal. Un agradecimiento 
a la santa por algún deseo cumplido. Él sigue explicando las cosas de su culto. Lo 
que significan los colores que usan para sus ritos. “El blanco es armonía. El rojo es 
amor”. Lo dice muy lento. “El amarillo es trabajo. El dorado es dinero. Azul es la 
claridad de la mente”. Esto lo dice como si le relajara. “Y el morado es para los 
enfermos”. Lo único que pide este feligrés de La Muerte, como el padre de familia, 
como el líder de taxistas, es que por favor no pongamos su nombre.” 
7(www.elpais.com,2013). 
                                                            
7 NOTA DEL PERIODICO “El país Internacional. 
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Fotografía 5.- Templo de la Santa Muerte. 
Fuente: Foto propia 
Cada vez es más es aceptada la cultura de la violencia que se refugia tras cultos y 
creencias nuevas, mucha de estos escenarios ya son parte de la vida cotidiana de 
la población que vive en la periferia de muchas ciudades del país. 
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Fotografía 6.- Templo de la Santa Muerte. 
Fuente: Google Imágenes. 
 
2.4 Parque ecológico sierra de Guadalupe. 
Se le conoce como la Sierra de Guadalupe a la cadena montañosa de poca 
elevación que divide a la Cuenca de México; corre desde el Poniente y va 
descendiendo hacia el Oriente, delimita al Norte el Valle de México y divide 
geográficamente al Distrito Federal con el Estado de México en la parte norte. 
Esta cadena montañosa forma parte de la cordillera que recorre la parte central del 
país y que se le denomina Eje Neovolcánico y dentro del cual se encuentra la Cuenca 
de México; la Sierra de las Cruces se ubica en la parte central de ésta cuenca, de 
forma que parece dividirla de no ser por su disminución en altitud en su lado Oriente. 
Anteriormente la bordeaban el Lago de Texcoco al Sur, el Lago de San Cristóbal al 
Oriente y el Lago de Xaltocan al Norte. Queda unida a la Sierra de Las Cruces en su 
parte Poniente por montañas de poca altitud. 
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Se reparte entre la zona Norte de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito 
Federal, y los municipios mexiquenses de Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, 
Tultitlán, Coacalco y Ecatepec. 
Las montañas que la conforman son: El cerro del Sombrero o Pico Tres Padres, de 
Los Gachupines, el Cerro del Chiquihuite, el Picacho Moctezuma, el Picacho el 
Fraile, Picacho El jaral, el Cerro del Tenayo, el Cerro Petlecatl, el Cerro de la calavera 
el Cerro Gordo, el Cerro Zacatenco, el Cerro del Guerrero, el Cerro de Santa Isabel 
y el Cerro del Tepeyac. 
La altura promedio que alcanza esta sierra no sobrepasa los 3,000 msnm, y la 
máxima altura alcanzada corresponde al picacho Moctezuma con una altura de 2,900 
msnm, seguida del cerro del Chiquihuite con una altitud de 2,740 msnm. 
Desde finales del siglo XIX, ha sufrido un proceso de pérdida de sus zonas forestales 
y fauna, este deterioro ambiental aumentó durante la segunda mitad del siglo 
XX debido a la expansión de la mancha urbana de la Ciudad de México. 
       
Mapa 7.- Ubicación de la Sierra de Guadalupe colindancia con Tultitlán. 
Fuente: Google Earth 
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En el mapa anterior se puede apreciar cómo se han edificado las viviendas 
irregulares sobre la topografía de la Sierra, la capa más amplia de concreto y la que 
cubre más territorio y va avanzando hacia donde puede, proviene de las colonias 
Cuautepec el alto y La Forestal en la alcaldía Gustavo A. Madero. En una parte se 
observan casas que ya casi se acercan hasta uno de los picos de la cima.  El paisaje 
que muestra la urbanización de la zona metropolitana sin límites es la que se 
describe dentro de  uno de los modelos de la ciudad, la ciudad difusa que se 
caracteriza por  un aumento de la complejidad del conjunto, se consumen cantidades 
desmedidas de energía ,bosques, suelo agricultura,  debido a su estructura no se 
forjan la probabilidad de contactos, intercambios y comunicación, siendo más bien 
generadora de marginalidad, ya que fomenta la reunión de los iguales en espacios 
separados .Así mismo, la huella creciente de ocupación por el suelo urbano y la red 
de movilidad horizontal  invade tierras de alto valor tanto ecológico como agrícola. 
La combinación entre la dispersión que impone la ciudad difusa y la necesidad propia 
del hombre de contactarse personalmente da como resultado un uso masivo de los 
medios de locomoción motorizado, en su mayoría vehículos privados, ya que los 
altos costos del transporte público conducen a un servicio de baja calidad (Rueda, 
1998; 2009). 
Tultitlán tiene la fortuna de contar con la sierra de Guadalupe, aunque para la sierra 
resulte desafortunado porque las invasiones irregulares la están terminando. Claro 
ejemplo es la colonia “Sierra de Guadalupe” cuyo  nombre provienen de la 
colindancia y por la apropiación de terrenos con la  Sierra, ahí mismo se creó el 
basurero municipal que por la falta de regularización y vigilancia administrativa se 
representa una fuerte y ya permanente  contaminación para las colonias cercanas, 
además esa zona  es denominada punto rojo  por Los hechos de inseguridad que se 
suscitan en esa área, por consiguiente esto impide que se desarrolle como tal  
proyecto del parque ecológico, los vecinos prefieren no ir al parque para evitar ser 
presas de la delincuencia. 
Hay una serie de problemas ambientales que sufre la sierra, uno es la plaga que ha 
invadido los árboles, sus constantes incendios forestales en época de calor han 
hecho estragos en la flora y la fauna. Otra es la alteración que ha  sufrido el suelo 
con la erosión hídrica, ya que no existe vegetación que los cubra; esto es evidente 
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en las barrancas de la Sierra. El tiradero municipal, que aparentemente ya fue 
cerrado, dejó grandes problemas ambientales en Sierra de Guadalupe. De la misma 
manera, se siguen apropiando de terreno para construir vivienda violando la ley de 
asentamientos humanos y del medio ambiente, es zona protegida. 
No obstante, algunos habitantes vecinos zona centro prefieren subir por la entrada 
del pueblo de Santa María Cuautepec hacia el parque para hacer actividades físicas 
deportivas, sin embargo, no suben solas, llevan acompañante, perros y palos para 
protegerse de cualquier amenaza. Para ellos la sierra tiene un valor significativo en 
su vida cotidiana que los demás espacios públicos no tienen porque es el único lugar 
donde cualquiera puede ir sin restricciones espaciales y dimensionales por ellos la 
insistencia de apropiarse del espacio protegiendo su integridad. 
 
Mapa 8.- Ruta hacia la Sierra de Guadalupe desde la av. López Portillo. 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth. 
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Estamos frente a una cultura creada a raíz de esta ola de violencia y delincuencia 
que sufre el país, sobre todo ciertas zonas, que se manifiesta como resistencia para 
seguir con su mundo vital, la cultura de la resistencia contra la delincuencia. 
Conclusión 
Tultitlán tiene muchos espacios públicos según el plan de desarrollo municipal, pero 
estos solo son para el uso y disfrute de los habitantes de localidad, es decir su uso 
es local no para toda la población, por varios factores uno por la distancia y el 
desplazamiento, otro porque en muchos casos son fraccionamientos cerrados, y 
porque la gente local incomoda al visitante. Las colonias populares son las que 
carecen de espacios públicos urbanos, pero tienen otros sustitutos como la iglesia, 
el tianguis, la fiesta religiosa. También existe la necesidad de disfrutar y gozar 
espacios públicos como parques y juegos para niños y el deporte, y es así, que lo 
hacen en auto construcción. 
El templo religioso tiene una gran importancia para los habitantes por ser un lugar de 
encuentro, pero existen los que son negativos en el sentido que los seguidores en 
su mayoría son delincuentes como la iglesia de San Judas y el de la Santa Muerte, 
en sus plegarías está que no los asesinen o venganzas; por ende, es un lugar de 
encuentro negativo. 
La plaza es Hidalgo es un lugar agradable para sentarse bajo la sombra de un árbol 
de las jardineras, su aspecto aun pueblerino lo hace relajante, la plaza tiene una 
dualidad de ser lugar de paso para ir al ayuntamiento a realizar trámites y ser un 
lugar de encuentro, cultura y religión, con la historia de Tultitlán. Hay que señalar que 
cualquier ciudadano que habita Tultitlán alguna vez en su vida la visitó. 
En la Plaza cívica de San Mateo solo cuando hay festividades o eventos promovidos 
por el COPACI es utilizado y hay afluencia de personas; fuera de eso, los 365 días 
del año es estacionamiento para los ejidatarios porque tienen debajo del kiosko las 
oficinas administrativas del ejido y también con la misma acción para los profesores 
del jardín de niños que se encuentra a un costado de la plaza, es un lugar sin sombra 
que no es atractivo, es un no lugar de Marc Augé. 
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CAPÍTULO 3. La integración social y espacio público en el conjunto 
habitacional Real del Bosque y la colonia solidaridad. 
En este capítulo se trabajará el concepto de integración social, y su composición en 
el entramado local en la colonia Solidaridad y fraccionamiento Real del Bosque, 
teniendo en cuenta las siguientes interrogantes: cómo interactúan los vecinos en el 
espacio público, cómo es su uso y he identificar algunos patrones de integración 
social. 
Algunos indicadores de la calidad de vida son la recreación y el esparcimiento, 
actividades que se pueden encontrar diferentes espacios ya sean públicos y 
privados, pero entonces ¿Por qué el espacio público es la clave a una forma de 
integración?   Una característica del espacio urbano público es que incluye a 
cualquier tipo de estrato, etnia, grupo, condición física, etc. Los espacios urbanos 
que son parte del equipamiento urbano de un barrio o conjunto habitacional resultan 
ser integradores y a la vez desintegrador (desintegrador porque se excluyen entre 
colonia y fraccionamiento por el uso de los espacios públicos, también por las 
fronteras imaginarias que construyen los habitantes y la construcción social del otro). 
La integración social se entiende: “como la capacidad de generar comunicaciones 
que sustenten representaciones colectivas socialmente cohesionadoras, es decir, 
que constituyan una identidad colectiva que incorpora a los diversos sectores de la 
sociedad”.(Sepúlveda:2007: 34).  
Para Jean Gehl la integración implica que varias actividades y categorías de 
personas puedan funcionar juntas, codo con codo. La segregación implica una 
separación de funciones y grupos que se diferencian unos de otros. (Gehl; 2009) 
“La integración de varias actividades y funciones en los espacios públicos y su 
alrededor permite que las personas implicadas actúen juntas y que se estimulen e 
inspiren unas a otras. La mezcla de varias funciones y personas hace posible 
interpretar como está compuesta y cómo actúa la sociedad que nos rodea”. Gehl 
:2009;112) 
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La integración social requiere de la articulación de las personas en torno a una 
identidad, es aquí la cuestión de cómo se construye la identidad social dentro de un 
barrio o conjunto habitacional. Para ello tenernos que saber de qué se trata la 
identidad, según Sepúlveda, “es la percepción de pertenencia a algo.” 
(Sepulveda;2007). Entonces, cómo el espacio público contribuye a la percepción de 
los habitantes de sí mismos con relación al medio que los rodea. 
En ocasiones existen las condiciones físicas e históricas que cada poblamiento tiene 
como particularidad e idiosincrasia, que a la vez se construyen lazos, capital social, 
los significados y el nosotros, se construye la identidad de los habitantes de un 
determinado territorio, es decir se crea el nosotros frente al otro, la identificación del 
otro, una identidad social entre barrio y conjunto urbano, fraccionamiento o pueblo y 
así correspondiente. A esto último se le llama  identidades territoriales, es el territorio 
que define su límite “quienes no habitan en el no pertenecen a dicho territorio” 
(Sepulveda; 2007:35), Además resulta que la construcción y diseño repetitivo de los 
conjuntos habitacionales puede afectar (según la autora)limitar la construcción de la 
identidad social implica un obstáculo para la apropiación del espacio en la lógica de 
que es nuestro y qué es del resto, como resultado, el deterioro del espacio público 
en estos poblamientos.  
Para identificar la integración social que se genera en los espacios públicos Hernán 
Neira en su artículo Espacios públicos; una contribución a la identidad y confianza 
social y privada, menciona que:” Los usos y costumbres que acontecen en los 
espacios públicos, sea que tengan el carácter de tradicionales tendencias generales 
o eventos esporádicos, sirven para determinar los grados de integración social, el 
sentido de pertenencia, los niveles de democracia obtenidos en un barrio, una zona 
o una ciudad, y las capacidades de apropiación de lo público. (Neira y Segovia;2005) 
A pesar de que en la colonia popular existe un déficit de espacios urbanos, existen 
interacciones entre la gente, en muchos casos hay solo relaciones de 
interdependencia en actividades cotidianas que no generan ningún vínculo 
emocional, tal vez simbólico si lo genera, sin embargo, la calle puede ser un elemento 
integrador hasta incluso las actividades con un fin de consumo, al igual que la iglesia 
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o el tirar la basura. En este sentido para el caso de las colonias a estudiar se tendrá 
y se comprobará más adelante estás cuestiones.  
3.1 Los espacios públicos en Real del Bosque y la colonia 
Solidaridad 
Los espacios públicos están distribuidos conforme a los tipos de poblamiento que 
hay en el municipio, el proceso de construcción del espacio público corresponde al 
de su urbanización en tiempo y hechos.  
Otro tipo de espacios públicos son los diseñados, hechos por las constructoras e 
inmobiliarias y se encuentran dentro de los conjuntos habitacionales y 
fraccionamientos residenciales; estos resultan una constante para el costo de la 
casa. Las características físicas suelen ser juegos, canchas de futbol y basquetbol 
equipamiento sencillo. 
El fraccionamiento Real del Bosque en sus inicios fue exclusivo, pero con el tiempo 
se ha ido deteriorando gracias a que se pusieron rutas de trasporte público que dan 
servicio a los habitantes de la colonia solidaridad con sus tres secciones, sus espacio 
públicos están bien equipados en el área central del fraccionamiento hay varias 
canchas de basquetbol, de futbol, patinaje, áreas verdes, dos áreas de juegos, 
actualmente se cuenta con un templo a San Judas en parte de las áreas verde 
(parece que la construcción es parte del deportivo) y en el que cada 28 de octubre 
hacen una fiesta. Cuenta con buen alumbrado; este lugar por las tardes está lleno, 
se ve a la gente pasear a sus perros, haciendo deporte, jugar, platicar, sentarse con 
los amigos, novios, no tiene bancas, pero varios escalones que son utilizados con 
este fin. La gente se siente segura en este espacio porque hay un módulo de policía 
entonces, este espacio público en la construcción social de los usuarios es seguro. 
En el mismo fraccionamiento una cuadra hay otro espacio público muy bien equipado 
con las mismas características que el anterior, excepto porque está descuidado, 
vacío, y la delincuencia se ha apoderado de él, anterior mente la gente de la colonia 
popular Solidaridad 2 da sección y del fraccionamiento concurría hacer deporte ahí, 
por la delincuencia que asecha el lugar su afluencia disminuyó ,se ha que dado sólo 
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y resulta un espacio peligroso; los domingos asisten personas a jugar pero cuando 
empieza a oscurecer se retiran, no tiene alumbrado suficiente y tiene una caseta de 
vigilancia abandonada misma que sirve a la delincuencia para actuar de manera 
impune.(toma 1). 
 
Fotografía 7.- Fraccionamiento Real del Bosque. 
Fuente: elaboración propia con Google Maps. 
 
Los espacios públicos espontáneos, surgidos, -como se mencionó en los primeros 
apartados de este capítulo uno- igualmente de la irregularidad característico de las 
colonias populares, por la compra o venta de lotes que eran parte de ejidos, y que 
con el tiempo las colonias se han ido consolidando junto con los espacios públicos. 
Las colonias populares carecen de infraestructura urbana, como calles sin 
pavimentar y parques improvisados, no cuenta con proyecto ni diseño, 
frecuentemente son las calles, terrenos o barrancas acondicionadas para ser 
campos de futbol ya sea por la mano de los habitantes de las colonias o por las 
autoridades del municipio, también se las ingenian para construir la típica iglesia de 
la colonia, muchas veces sin patio o plazuela, pero representa para los habitantes 
algo importante para la convivencia vecinal y familiar. Ejemplo la colonia solidaridad 
que se detallará más adelante, que como un dato curioso su nombre proviene del 
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programa social gubernamental de la época salinista; esto fue porque la colonia se 
benefició en ese sexenio para recibir servicios básicos urbanos. 
La colonia solidaridad tiene continuidad con las calles del pueblo de San Mateo 
Coautepec, los espacios públicos con los que cuenta son pocos, entre estos estás 
las calles, el tianguis, la iglesia; aunque estos lugares tienen una finalidad de 
consumo resultan ser puntos de encuentro entre los habitantes semanal. Hay una 
cancha por sección, una en la primera y segunda, de aproximadamente una hectárea 
de tamaño, que el municipio usurpó para destinarlo para tal fin-por cierto, se tiene en 
disputa ese predio entre los ejidatarios y las autoridades municipales-, la cancha de 
futbol de la primera sección actualmente se le implementaron mejoras, añadiéndole 
juegos para niños, los vecinos cuidan la cancha, limpian y tienen un horario para 
abrir y cerrar la puerta de acceso. Esta acción manifiesta, es para que no entren a 
delinquir en las instalaciones. 
La cancha de la segunda sección era una barranca que se acondicionó para parecer 
cancha, un llano plano con pasto brotando, los domingos es utilizado para jugar 
futbol, lo cual ha mantenido el pasto sin crecer. A su alrededor están las casas de 
autoconstrucción y calles aun sin pavimentar. La iglesia es un punto importante de 
reunión para los habitantes; cuando alguien fallece en la colonia las campanas de la 
iglesia son tocadas, los domingos se une a lado de la iglesia un tianguis, entonces 
desde la calle donde empieza la iglesia hasta donde termina el mercado se observa 
un ir y venir a paso lento de vecinos tanto de la primera sección como de la segunda. 
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Fotografía 8.- Cancha llanera en la Colonia Solidaridad 
Fuente: Fotografía propia. 
 
Para el caso de los centros comerciales, en Tultitlán sólo existe uno y se encuentra 
alejado del conjunto de la población. Este es el centro comercial Peri-norte, la gente 
que visita este centro comercial es principalmente proveniente de Cuautitlán, 
Tepoztlán y municipios aledaños rumbo a Querétaro. Los centros comerciales que 
resultan más cercanos para la zona centro son los de Coacalco, y para el sur 
Tlalnepantla. 
 
3.2 EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE  
Este fraccionamiento Real del Bosque fue construido en el año de 2000 por la 
constructora ARA; lo rodean la sierra de Guadalupe, el pueblo de Santa María 
Cuautepec Y San Mateo Cuautepec, colonia Solidaridad era primera, segunda, y 
tercera sección. Se llega ahí por la av. López portillo y av. Mariscala a la altura de la 
estación de Mexibus “Real del Bosque”. 
Donde termina la vía Gustavo Baz (Tlalnepantla) inicia la vía López Portillo, ese 
punto se le llama la quebrada, de ahí hace 25 minutos para llegar a Real del Bosque 
(sin tráfico), después por el trayecto se pasa por un pequeño kiosko de periódicos en 
el que hay un asta de bandera (símbolo muy conocido del municipio y punto de 
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localización, es un hito urbano) y el puente vehicular que lleva a san Antonio centro, 
siguiendo la ruta sobre la AV. López Portillo hasta llegar al Fracc. Fuentes del Valle, 
a unos 2.5 kilómetro se encuentra una desviación que sube hacia la sierra de 
Guadalupe llamada av. Mariscala, al finalizarla se ubica la entrada del 
Fraccionamiento,  
Mapa 9.- Ubicación Real del Bosque 
 
FUENTE: GOGLE MAPS 
Real del Bosque está constituida por 24 manzanas las viviendas son de 70 metros 
cuadrados; Tiene dos niveles con opción a ampliación, y cochera. En total son 
terrenos de 80 metros cuadrados; son del prototipo sencillo de ARA vivienda de 
interés social medio.  
Real del Bosque cuenta con infraestructura y equipamiento urbano, dos primarias, 
una secundaria, tiendas de auto servicio como una bodega 
AURREA,OXXO,FARMACIAS GUADALAJARA, contaba con un mercado pero este 
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tenía poca afluencia y se encontraba tan desolado lo que provocó que sus 
instalaciones estuvieran mucho tiempo abandonadas y se estaban deteriorando, sin 
embargo se volvió intentar abrir de nuevo el mercado; se instalaron comercios como 
estéticas, tortillerías venta de carne y verduras; esta segunda oportunidad como 
mercado fue un fracaso, hasta que esas instalaciones las ocuparon para crear un 
centro cultural y  un comedor comunitario. Hay una iglesia que los vecinos han 
construido con el paso del tiempo.Esa iglesia tiene como su santo patronal a San 
Judas, así que cada 28 de Octubre se hace la verbena, También está equipado con 
un módulo de vigilancia policiaca, tres parques equipados con juegos, canchas de 
futbol rápido, basquetball, frontón, patinaje 
 
Mapa 10.- Ubicación de parques en el Fraccionamiento Real del Bosque. 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
Real del Bosque está constituido por privadas, y casas sobre la acera principal, las 
privadas que se ubican junto a la sierra de Guadalupe tienden en ocasiones a tener 
problemas de filtraciones de agua por la caída de la misma desde la pendiente en 
días de lluvia. Esa área donde está la sierra y las casas tiende por la desolación y la 
falta de iluminación a generar un nicho dé delincuencia. Sobre la av. principal y única 
se ubican una serie de comercios que adecuaron los habitantes en sus propiedades 
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como accesorias, comercios de diferentes giros: cocinas económicas, farmacias, 
tiendas de abarrotes, gimnasios, heladerías, tortillería, venta de carne pollo cerdo y 
res. verdulerías, estéticas, panadería, tintorería, lavandería, cafeterías, venta de 
comida mexicana toda clase de negocio para el consumo diario. 
  
Un punto relevante para que se pueda lograr la interacción entre vecinos es la 
estructura arquitectónica del conjunto edificatorio y la morfología del lugar .Esto 
según Jan Ghel; en ocasiones resulta difícil e imposible que se dé la interacción en 
el espacio debido a que la estructura física de las calles que no lo permiten, en vez 
debería sustenta lo visual y la movilidad peatonal entre vecinos que circulan por 
diferentes motivos entre las calles y permite interacción visual o social con un simple 
saludo en una colonia o fraccionamiento. 
 
Fotografía 8.-Fraccionamiento Real del Bosque. 
Fuente: Foto propia. 
El conjunto cuenta con un deportivo (número 2) que contiene una cancha de futbol 
soccer, de frontón, y juegos para niños, de los de herrería y de los nuevos que se 
están instalado son de plástico, bancas y mesas techadas de concreto. Los vecinos 
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mencionan que sienten inseguridad a pesar de que esta el módulo de policía a un 
costado, sobre esto la sra. Julia habitante del fraccionamiento menciona:“a pesar de 
que hay mucha gente nos asaltan, entre la gente están las ratas, ellos aquí hacen 
ejercicio.”(19 de abril del 2014). las canchas que mencionan siempre hay gente, 
jugando o haciendo ejercicio, y personas de diferentes edades. incluso las personas 
de la colonia se dirigen a este deportivo y utilizan sus instalaciones. 
 
Fotografía 9.- Segundo parque, Real del Bosque. 
Fuente: Foto propia. 
En la actualidad con los nuevos gadgets y la tecnología han introducido nuevas formas de 
interacción. Los encuentros directos y físicos en los espacios públicos son desplazados por 
la comunicación indirecta en las nuevas tecnologías de comunicación. La participación, 
acción directa y la experiencia en el espacio físico son sustituidas por la observación 
pasiva de imágenes y contenidos simples. 
Jonh Gehl señala que el automóvil ha hecho posible remplazar la participación activa 
en actividades sociales espontáneas por una vuelta en coche para ver a las 
amistades y atracciones elegidas. En este sentido al momento de dejar a los niños a 
la escuela en auto y no a pie evita esa interacción espontanea que pudiese darse 
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con más personas que realizan la misma actividad o ese intercambio visual de frente 
y el simple saludo. 
La fotografía de la segunda cancha, su estado no era impedimento para usarla, pero 
lo que dicen vecinos es que fue a raíz del mejoramiento que llegaron equipos a 
entrenar en ella. Aunque a pesar de las mejoras físicas del deportivo el frontón es 
territorio y punto de encuentro de vendedores de drogas. 
Para ubicar los 3 deportivos con que cuenta el fraccionamiento, llamaremos a los 
parques 1,2 y3 (véase foto) 
 
Fotografía 10.- Entrada al segundo parque de Real del Bosque. 
Fuente:Foto propia. 
Juan Antonio de 15 años entrena en el equipo de Futboll Las Águilas verdes. 
Jugadores que van de entre 14 y 16 años provenientes de diferentes localidades del 
municipio de Tultitlán, nos comenta lo siguiente: “yo juego en el equipo porque vi la 
convocatoria en mi escuela, y vengo de Santa María” y varios de los chavos vienen 
del centro (Tultitlán) o de san Mateo. 
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Fotografia 10.- Segundo campo y sus mejoras,2015. 
Fuente: Foto  propia. 
La siguiente imagen representa las creencias de la gente, el fervor religioso que no 
abandona a la mayoría de los hogares, y que hace que se congreguen para las 
festividades religiosas como lo es el día 28 de octubre, día de San Judas Tadeo a 
nivel nacional, sobre esto Omar de 29 años nos menciona, “si como veras, religiosos 
se adueñaron de una parte del parque para construir esta iglesia, ya sabes cada 28 
de octubre realiza la gran fiesta en honor a san judas y es una fiesta pequeña con 
pocos juegos y puestos de comida, para salir a comprar algunos alimentos está bien 
pero no para celebrar al santo de los chakas” (palabra con la que se le llama a los 
jóvenes que son delincuentes, consumen drogas y escuchan la música Reggaetón). 
Entrevistador: Y respecto a la iglesia, ¿si van personas, porque se 
ve muy sola siendo hoy Domingo? 
Omar” yo creo que viene gente del pueblo de San Mateo porque de 
los vecinos no son muy devotos ni religiosos. Más bien esta iglesia 
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se llena con gente del pueblo o de las colonias que hay abajo, es 
poca porque me imagino que les ha de dar flojera subir. Acá 
además ellos tienen su iglesia, pero está es de san judas y a 
muchos chavos en motoneta les gusta, ya sabes la mona y la 
motoneta”. (19 abril del 2014) 
La siguiente foto fue tomada desde otro ángulo del deportivo número dos, es 
uno de los más importantes por su tamaño y por la afluencia que tiene por las 
tardes todos los días de la semana. 
Deportivo número dos Real del Bosque 
 
Fotografía 11.- Segundo deportivo en Real del Bosque. 
Fuente. Foto propia. 
La siguiente foto muestra al deportivo Número tres en Real del Bosque, es 
utilizado muy poco por la inseguridad, en las tardes se llena de personas, pero 
sólo es en el horario de verano, en el de invierno no hay casi personas. 
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Este parque cuenta con área de juegos hechos de metal y están pintados, a su 
alrededor se encuentran bancas de cemento, algunos árboles y botes de basura, su 
distribución es en tres secciones inclinadas por que el fraccionamiento fue construido 
en las faldas de Sierra de Guadalupe. En la parte de abajo está las canchas una de 
básquet ball y otra de patinaje y más abajo la cancha de futbol rápido, que a veces 
es utilizada por la gente de la colonia popular. 
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3.2.2. LA COTIDIANIDAD EN EL CONJUNTO HABITACIONAL REAL 
DEL BOSQUE 
A continuación, presento una observación de campo del día 19 de abril del 2014 en 
donde se tratará de enfocarse en la vida cotidiana de los habitantes del 
fraccionamiento. Las actividades realizadas por los vecinos del fraccionamiento fuera 
de casa en días específicos, los lunes y miércoles y los fines de semana, además de 
contar con la distribución de estas actividades en el entorno físico del conjunto 
habitacional   con base a la teoría de Janh Gelh que nos ayudará a ubicar la influencia 
que tiene este último para el desarrollo y forma de las actividades opcionales, las 
actividades necesarias y las actividades sociales (2004:20). 
Son las 7 am del día lunes el sol empieza a golpear los techos y fachadas de los 
departamentos color crema. En la parada de transporte público ubicada frente al 
desaparecido y famoso entre los vecinos del fraccionamiento, se llamaba SUPER –
BARA (era una tienda de auto servicio que con los continuos asaltos tuvo que cerrar 
un hito urbano) y aun así le llaman como punto de referencia. Se ubica justo a la 
mitad del total de la avenida Real del bosque. Ahí esperan dos hombres de 
complexión robusta y otro obeso que rondan entre los treinta y veinticinco años. Usan 
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vestimenta casual sin signos de mucho uso. También caminan por la acera dos 
hombres, de edades entre cuarenta y cincuenta años aproximadamente con 
vestimenta informal (jeans y playera). Esperan el transporte público de pie en la 
misma parada.  
Hay rutas de transporte que se dirigen a diferentes destinos como al metro Rosario, 
a la colonia Prados Tultitlán, Cuautitlán centro (este también transita por San 
Antonio), estación del tren suburbano Tultitlan e Indios Verdes. Este trasporte son 
combis (camioneta tipo urban) y autobuses. Hay poco transporte rumbo a los metros 
Rosario y metro Indios Verdes estos tardan en transitar aproximadamente entre diez 
y veinte minutos lo que propicia a que la gente prefiera tomar el taxi colectivo para 
salir del fraccionamiento teniendo un trayecto hacia la AV. López Portillo, donde la 
fluctuación de transporte público es masiva, incluyendo a la línea 2 del Mexibús. 
Ahí mismo llegan unas mujeres jóvenes una llega primero con una mirada pendiente 
al tránsito vehicular y la otra llega detrás de ella. Son de edades de entre veintitrés a 
veintiocho años con vestimenta informal una con mayón negro y chaqueta deportiva 
y la otra con pantalón de mezclilla y sudadera.  Los niños de entre siete y nueve años 
pasan con un caminar rápido van rumbo a la escuela acompañados de una mujer 
que probablemente sea su madre. Portan su uniforme, suéter azul con pantalón gris 
y el emblema de la institución educativa, cargan su amplia mochila con figuras de 
personajes infantiles, van algunos adolescentes de edades de entre 12 y 14 años 
caminan por la acera rumbo a la secundaria. Portan uniforme muy parecido al de la 
primaria, excepto por el emblema y escudo (existen tres escuelas en el 
fraccionamiento y una secundaria que se ubica entre el pueblo y el fraccionamiento). 
Dos grupos son conformados por dos niñas de edad de entre 8 y 10. Portan uniforme 
y sus mamás, con vestimenta cómoda como pantalón deportivo dando un ligero 
parecido a un pijama, por otro lado, otros niños no tan pequeños como de 12 años 
van simplemente solos con las manos metidas entre los pantalones y una mochila 
sobre ruedas. 
A las 9 A.M ya están abiertos la mayoría de los locales (se trata del garaje de las 
casas hechos local comercial. Estas tiendas se formaron adecuando el condominio 
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para tal efecto). Todos se ubican en la manzana 13 sobre la A.V Real del Bosque. 
Otros como la carnicería, limpian la banqueta, hay poca gente que se dispone a 
comprar. Ellos conocen a los locatarios los saludan y ya saben la calidad de sus 
productos.  El transcurso de la mañana es tranquilo. Hay poca gente en la calle un 
par de personas caminado en comparación al del trasporte público y el particular que 
es frecuente su circular, 
Son las 11 a.m. se hace el recorrido por la avenida Real del Bosque. Al paso solo 
hay tres transeúntes, son unas señoras con edades que oscilan los 40 y 50 años. 
Cada una se dispone a hacer las compras, una trae bolsa de mandado (tipo obsequio 
de carnicería en año nuevo). Hay 3 señoras formadas en la tortillería, los locales de 
comida están vacíos. 
Entrevistador: ¿usted compra aquí en estos locales sus alimentos? 
Señora Ana “yo solo compro aquí en Real lo que me hace falta, lo 
que no compramos en la despensa, mi hija es la que compra la 
comida para toda la semana y vamos sábados y domingos ya sea 
en el Aurrera de fuentes o en Wallmart, el que está adelantito de 
Villas de San José”.(19 de Abril de 2014) 
Algunos vecinos no salen a comprar a las tiendas locales, su visita es esporádica, el 
uso del automóvil es recurrente para realizar las compras fuera del fraccionamiento 
o adentro de este. 
El reloj apunta las 2 pm, otra vez se empieza a ver gente y autos sobre todo hacia 
los caminos que llevan a las escuelas. La acera de la avenida principal se empieza 
a llenar de niños y padres de familia que después de la jornada educativa se dirigen 
rumbo a casa, la vendimia (golosinas y comida chatarra) afuera de la escuela 
primaria “Sor Juana Inez de la Cruz ” hace amontonar a los niño,s en desorden. 
Algunas mamás platican con otras, se despiden, sin embargo, hay demasiados autos 
algunos sin conductor y otros con él, esperando al alumno, son demasiados que 
estorban el caminar de las personas que se dirigen a pie. El uso del automóvil es 
recurrente para ir por los niños a la escuela, pero hay algo de interacción social entre 
los saludos y un hasta luego. 
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Para el caso de la secundaria, la alegría de los jóvenes por irse a casa es notable. 
Algunos se quedan más tiempo forman grupos para platicar entre hombre y mujeres, 
otros se van rápido a casa, unos los esperan arriba de los autos, hay varios y en 
ocasiones propician desorden vial en la calle estrecha que une a la colonia con el 
fraccionamiento. 
El reloj marca las 5 pm; la tarde transcurre, se ve poca gente transitar sobre la 
avenida, en el recorrido se ve una niña aun puesto el uniforme escolar caminar hacia 
la tienda, sin embargo, hay transito fluido en transporte particular o público, los taxis 
colectivos van y vienen. No hay minuto en que no pasen, la cancha de futbol se 
mantiene vacía, en la parada que se encuentra en el Super Bara se observa llegar a 
los habitantes que salieron a trabajar. Sus rostros se muestran cansados. En los 
tiempos muertos la acera de la avenida principal permanece semi-vacía, solo uno 
que otro peatón pasa por ahí. Entre los edificios no se ve mucho movimiento, nadie 
sentado, ni jugando, solo uno que otro automóvil salir etc. (14 de Abril 2014). 
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Son las 6 p.m. jueves 17 de Abril 2014. 
se oyen carcajadas y groserías joviales, provienen de las canchas de frontón se 
encuentran al fondo de los edificios, los que juegan son en su mayoría jóvenes entre 
20 y 30 años y como dos más mayores de 40 años, aproximadamente, se percibe 
un ambiente hostil, sus miradas son amenazantes, se siente observados.  
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Cae la noche, aún sigue llegando gente, unos poco caminando y otros a bordo de 
trasporte público (taxis y combis). Mientras en la cancha de futbol hay cinco jóvenes 
sentados platicando, entre carcajadas y groserías, uno de ellos tiene en la mano una 
botella de cerveza que la va intercambiando con el grupo, y un extraño olor a petate 
quemado sale de sus cigarrillos. 
La iglesia. La iglesia no ostentosa, de un piso, con una pequeña torre para enaltecer 
la cruz católica y la campana, abierta por las tardes, (el día que se tomó la foto había 
3 creyentes), a un costado está la casa del sacerdote, en el patio trasero tiene el 
albergue de perros.  
Jonh Gehl señala que existen tres tipos de actividades exteriores realizadas en los 
espacios públicos; las necesarias, opcionales y resultantes (sociales). La primera se 
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refiere actividades como ir al colegio o al trabajo, salir de compras, esperar el 
autobús, repartir correo, todas las actividades en las que las personas estás 
obligadas a participa, en este grupo todas las actividades son necesarias su 
incidencia se ve poco influida por el ambiente físico. Los participantes no tienen 
elección. (Gehl ;2009) 
Las actividades opcionales. Donde existe el deseo de hacerlo o si lo permite el 
tiempo y el lugar, en esta categoría incluye actividades como salir a dar la vuelta, a 
tomar aire fresco, el sol, pasar el rato disfrutando de la vida. Estas actividades 
dependen de las condiciones físicas externas. (Gehl; 2009.) 
La última, se logra a raíz del ambiente físico, la buena calidad del ambiente, esta 
situación hace que la gente se detenga a sentarse comer a jugar, etc. En los espacios 
públicos urbanos de poca calidad sólo tiene lugar el mínimo de actividad. La gente 
se va deprisa a casa (Gehl;2009). 
Sobre la sociabilidad e identidad los habitantes nos mencionan lo siguiente: 
Omar: “mis vecinos se reúnen para aclarar problemas del 
condominio, como luz, drenaje, delincuencia, mejoras a la 
fachada, etc, sabrás que el municipio solo se preocupa por 
los espacios de allá fuera y para problemas internos se 
organizan y votan, también en fiesta como posadas y día 
de la virgen de Guadalupe, bueno no todo salen solo los 
que organizan e invitan a otras personas de otros 
condominios” (14 DE Abril 2014) 
La siguiente fotografía muestra la división y el cruce entre el fraccionamiento y la 
colonia Solidaridad sin ninguna restricción. 
 
Frontera entre el fraccionamiento y la colonia popular. 
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Fotografía 17.- Fraccionamiento Real del Bosque. 
Fuente: Foto propia 
En la siguiente imagen se muestra el límite de los dos tipos de poblamiento. 
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Fotografía 17.- Fraccionamiento Real del Bosque y la colonia Solidaridad. 
Fuente: Foto propia. 
 
 
3.3 .- LA COLONIA SOLIDARIDAD 
La colonia solidaridad fue de las ultimas en el municipio de fundarse. El ejido de San 
Mateo fue el último en enajenar sus tierras y el proceso de regularización ha sido 
muy tardado, hasta la fecha aún no se resuelve el problema es por ello están aun 
proceso de consolidación en Tultitlán. Por ser de más reciente creación (a principios 
de los años noventa) todos sus predios carecen de escrituras, hay un grupo de 
habitantes de esa localidad movilizándose para que CORET (hoy IMEVIS) entre a 
escriturar. El nombre de la colonia deriva del programa federal “SOLIDARIDAD”8 
                                                            
8 Una de las acciones del programa solidaridad se orientaba principalmente a Promover la 
construcción, autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, así como la regulación de suelo de la 
propiedad de suelo, ampliación de la infraestructura y del equipamiento urbano en las colonias 
populares de las grandes aglomeraciones. Programa Nacional de Solidaridad. 
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efectuado en la administración de Carlos salinas de Gortari (1988-1994).Anterior a 
esto la colonia se llamaba Lomas Verdes. Los solares urbanos que la constituyen y 
el área de sierra de Guadalupe son parte del ejido San Mateo. hoy en día es el pueblo 
de San Mateo y ejido. 
La colonia está organizada por tres secciones que abarcan 4368 km2. Este lugar 
tiene una carga histórica que los habitantes solo conocen por los sucesos que han 
encontrado al construir sus casas. Sobre esto nos comenta un vecino: 
Eduardo (24 años):  ” Cuándo era niño iba con mis primos, ves que hay una barranca 
ahí terminando la Tercera. Ahí había un pequeño rio, entonces iba a jugar con mis 
primos y encontrábamos unas figurillas como de barro, con caritas, nosotros no 
sabías que era, entonces cada que íbamos, decíamos: vamos por unas caritas. Pero 
pués… era artesanía prehispánica. También varias personas encontraban dentro de 
vasijas esqueletos, pero no dieron aviso a las autoridades por miedo a que les 
confiscaran su propiedad. Yo pienso que ahí era un segmentario prehispánico”.(19 
de abril 2014) 
Entrevistador ¿y qué hicieron con las vasijas? 
Eduardo (2014): “las demolían junto con la tierra que 
sacaban para la cimentación” (ver anexo 
metodológico) 
En el siguiente mapa se muestra como está distribuida la colonia Solidaridad. 
Empezando por el pueblo de San Mateo que colinda con la av. López Portillo. La av. 
San Mateo es la entrada principal a la colonia y se une con el pueblo gracias a la av. 
Morelos y de la Cruz. Está dividida en tres secciones; al sur colinda con el conjunto 
Habitacional Real del Bosque. El conjunto es el que ha hecho que entren a la colonia 
servicios urbanos como rutas transporte, escuelas, espacios públicos y tiendas de 
conveniencia de marcas grandes. 
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Mapa 11.- Ubicación de los espacios colectivos en la Colonia Solidaridad y fraccionamiento Real del Bosque. 
Fuente: INEGI. 
Como se mencionó, la colonia está contigua al pueblo de San Mateo. El pueblo que 
no tiene nada que ver con los habitantes de la colonia, los primeros tienen una 
percepción negativa de los habitantes de la colonia Solidaridad. Sobre todo, de la 
tercera sección por asuntos de delincuencia. Sin embargo, los trámites para 
regularizar las parcelas se hacen en el pueblo dentro del kiosko. La tercera 
generación de ejidatarios aún tiene la indumentaria pueblerina y grandes camionetas 
que se pueden ver a simple vista estacionadas en las canchas que estás a un 
costado del kiosko. Esto es porque aun vende terrenos, son herederos y su negocio 
es tramitar el título de propiedad y les gusta presumir sus camionetas, andar aun 
vestidos como vaqueros. Aun son jóvenes de edad no pasan de los 40 años. 
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En la repartición de parcelas a los integrantes de los ejidos, empezaron con la 
distribución de predios, en que el municipio intervino para el diseño de las calles y la 
confiscación de parcelas para desarrollo urbano. 
Se mandaron máquinas excavadoras para realizar el trabajo sobre dos barrancas y 
hacer dos campos improvisados, uno se encuentra en la primera sección y el 
segundo en la segunda sección. 
 
 
3.3.1- La cotidianidad en la colonia Solidaridad 
Son las 7 a.m., hace frío, las lluvias han dejado encharcamientos con lodo en toda 
la avenida San Mateo porque esta tiene muchos baches. Es difícil transitar por ahí, 
tanto para los vehículos como para los peatones. Estos últimos se las ingenian para 
irse por la poca banqueta que existe. Jóvenes con uniforme de preparatoria (la de 
Villas de San José) esperan la combi que los saque a la A.V. López Portillo. En la 
misma avenida pasan con dificultad por la calle lodosa dos señoras y detrás un señor 
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con una cubeta para meter la leche. Se dirigen la lechería LICONSA que está en el 
pueblo.  
 
Madres llevan de la mano a sus hijos. Estos portan uniforme color azul con gris (para 
la secundaria) y rojo con azul marino (para la primaria). Ambas instituciones se 
encuentran en la colonia 
En la primera sección de la colonia son pocas las casas que aún no tienen acabados 
como aplanados. Esta sección es el primer cuadrante ejidal y el primer en poblarse. 
Los gobiernos en turno le han dado los servicios de agua, luz y pavimentación (es 
una colonia consolidada de las 3 secciones de solidaridad). 
 
También pasan mujeres de todo tipo de edad. Jóvenes que ya son madres, adultas 
es decir de aproximadamente unos 30 años y de la tercera edad que van a dejar a 
sus nietos y a la vez van a comprar su leche del programa social del Estado. Portan 
el típico bote de plástico que pasa por generaciones, donde transportan el líquido 
blanco. Caminan solas sin acompañante, tres más con sus hijos de nivel primaria, 
pero se cruzan unas con otras y se saludan, con un “buenos días” vestimenta sencilla 
textil sin trazos de diseñador. 
 
Afuera de la escuela se escucha el bullicio de la vendimia con las risas de los niños 
y el platicar de algunas madres. El carrito de tamales avisa su llegada con el olor a 
humo que sale de la enorme olla gris y el olor a atole de chocolate. Mesas ofreciendo 
un refrigerio que va de sándwiches de pollo y jamón, salchichas a cuernos con jamón 
y queso. 
Los niños chicos y medianos traen el cabello húmedo y peinado. El informe 
impecable y la enorme mochila tapizada con los personajes de series animadas del 
momento para niños. Otros se miran a lo lejos presurosos para alcanzar a entrar, 
luego el portón escolar se cierra. 
En la base de combis (ruta suburbano de Tultitlán) junto al segundo campo, suben 
la inclinada calle rumbo al fraccionamiento Real del Bosque niños de edades de entre 
siete y nueve años con uniforme color azul y van acompañados de sus papás para 
tomar el transporte público ya que ahí van a otros destinos como Rosario, Indios 
verdes, Cuautitlán y tren suburbano estación Tultitlán. También un señor con 
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vestimenta casual (camisa y pantalón de vestir); detrás una joven de 
aproximadamente 24 años con mochila al hombro y trae puesto unos pantalones de 
mezclilla y sudadera color gris. 
Dentro de la colonia hay rutas de trasporte público (combis) que van a Tlalnepantla 
y a Villas de San José. La base se ubica a un lado del campo llamado “el hoyo” y el 
chocador grita: “súbale se va el Tlalne “, el olor a perfume y jabón de los que van al 
trabajo es notorio. 
En la mañana se observa a las señoras a fuera de su casa, saludan, platican en lo 
que esperan al camión de la basura y se meten rápido después de tirar sus botes 
llenos de basura, esto dura aproximadamente 5 a 7 minutos; minutos suficientes para 
la convivencia entre vecinas 
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Son las 9 de la mañana del lunes 21 de abril, hay un señor y tres mujeres de mediana 
edad corriendo alrededor del campo. Este campo estaba descuidado. Ahora está 
cercado y hay un encargado de abrirlo a determinadas horas o simplemente el 
compromiso de alguien que quiera ser el encargado de la llave. Ahí dentro hay una 
señora paseando a su perro de raza criolla, en este campo hay unos juegos de 
material plástico resistente en una esquina, aun vacíos, en la entrada hay unas 
bancas sencillas echas de madera (sin pintar y un poco improvisadas) y un árbol en 
una esquina. 
La señora Enedina nos menciona:” yo corro desde hace poco 
aquí y eso porque me los dijo el doctor, pero a veces está 
abierto el parque hay que pedir que lo abran eso es incómodo, 
prefería ir a real del bosque, pero ahí asaltan, al igual que en la 
sierra, tengo vecinas que se van tempranito a traer nopales, 
pero se van con palos y perros, está difícil, ya hasta el ejército 
te asalta, hay no!... no sé qué va a pasar con todo lo que pasa 
en el país       --“(ver anexo metodológico). 
Entrevistador: ¿Con que frecuencia viene al parque?,” un día 
sí, uno no y solo en las mañanas, en las tardes ni se puede hay 
hartos escuincles jugando futbol”. (21 de abril del 2014) 
Son las cuatro p.m del día miércoles, nos dirigimos de nuevo hacia al parque, el que 
está mejor cuidado, el cual se ubica en la colonia Solidaridad 1era Sección (Hay otro 
en la segunda sección, pero está descuidado porque no hay quien lo administre 
como el primero). Hay varios grupos de niños jugando, con las lluvias el pasto a 
crecido lo que hace que se vea como un verdadero campo de futbol y no solo un 
llano. Hay señoras esperando sentadas sobre las bancas largas de madera 
esperando a que sus hijos dejen de entrenar. Los uniformes de los niños con un short 
blanco y una playera amarilla con azul parecida al equipo del América.  
La señora Rosa menciona: “mi hijo juega desde hace un 
año. Ese equipo se formó con la gente de la calle, ahí en 
Cuautepec, y venimos tres veces por semana a las 
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cuatro, después siguen otros grupos q se ponen a 
entrenar”.(23 de Abril del 2014) 
En el campo hay una joven dando vueltas con su perro, y un señor como de cuarenta 
años vestido de pants azul jugando con su perro. A pesar de que en las orillas del 
campo no está aplanado y tiene bordos, la gente pasa por ahí. En los juegos hay 
unos niños con sus papás. Dos niñas de edad entre 5 y 6 años con pantaloncito de 
mezclilla y playeras estampadas y su mamá alejada a 2 metro aproximadamente, 
vigilándolas. Dos niños de edades de entre 8 y 9 años igual jugando, su dinámica es 
correr, aventarse y gritar. 
Mamá de las dos niñas: “si las traigo aquí son muy 
interactivas, como rentamos no nos las dejan jugar en el 
patio” si vengo casi todos los días, hay veces en que me 
da flojera, pero si tengo que salir a comprar algo 
pasamos” 
“Fíjate que casi no voy al cine suelo pasar los domingos 
con mi suegra y ahí estamos” 
“El parque está muy bien, ya está muy cuidado, pero se 
llena mucho por lo mismo que es el único de por aquí, pues 
no las llevo a Fuentes porque está muy lejos y hay gente 
que ni conocemos. Siento que hay más delincuencia allá 
que aquí” (23 de abril del 2014) 
Domingo por la mañana; nueve a.m, recorrido por el campo del hoyo y el campo 
enjaulado. El campo del hoyo, aunque en la semana solo tenga 2 que 3 personas 
utilizándolo para correr y 4 niños jugando, el domingo es utilizado por los equipos de 
futbol existentes de la colonia y provenientes de colonias aledañas, las familias llegan 
con comida, se sientan alrededor, se disponen a poyar a sus familiares que están 
jugando, se escucha los gritos de las personas que con desagrado observan las 
irregularidades del partido.  
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 Doña Martha (40 años) “vengo a ver a mi esposo. Está 
jugando son los de rojo, es ese el gordito que va 
corriendo allá, todos los domingos juegan, venimos con 
toda la familia, aquí comemos, mmm pues no casi no 
vamos a plazas y eso, no hay dinero para comer ahí. 
Si vamos es un lujo. 
 entrevistador : ¿con qué frecuencia van a San Antonio? 
solo vamos al centro a tramitar algo” 
¿Y a que parques va? “mmm… ninguno bueno… los 
domingos que no venimos aquí hacemos comida y vamos 
con la familia ahí a Real” 
¿Y por qué ahí? Porque está la caseta a lado y da 
confianza, y hay mesas para hacerlo, pasto y juegos para 
que los chamacos jueguen” 
¿Y por qué no va al parque sierra de Guadalupe?  
Doña Martha: “mmm. Está lejos y hay que subir mucho, 
además me da miedo que nos vayan hacer algo las ratas, 
ya ves todo lo que se dice de allá arriba” (27 de abril de 
2014) 
El siguiente mapa se intenta mostrar la conexión entre la colonia, el fraccionamiento, 
la plaza Hidalgo y El parque sierra de Guadalupe. 
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FUENTE GOOGLE MAPS 
La observación participante que se realizó en estos poblamientos nos da un 
panorama de la vida cotidiana de sus habitantes. La interacción que tienen las 
personas entre las calles y por horas y actividades. En ambas las personas salen 
temprano a tomar el transporte público, a dejar a los niños a la escuela, pero tienen 
una diferencia que es el uso del automóvil. Al medio día muy poca gente en la calle 
de lado del fraccionamiento, mientras que en la colonia hay amas de casa 
comprando en los locales donde vende alimentos, señoras comiendo en los puestos 
de tamales saludándose y platicando los acontecimientos de su vida aprovechando 
que los hijos y el esposo están fuera de casa. 
EL diseño del fraccionamiento no ayuda para que las personas interactúen entre sí 
fuera de las privadas, más bien es para circular en automóvil. Esto no quiere decir 
que no haya banquetas o no se pueda caminar, sino que se sale de las privadas e 
inmediatamente está la avenida principal. Más bien las interacciones se dan dentro 
de las privadas con saludos y juntas vecinales. 
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Solidaridad a pesar de no tener algunas calles pavimentadas, siempre hay personas 
en la calle todo el día, muchos vecinos se conocen así viva a tres cuadras se 
identifican, aunque sea solo por la mirada. En la noche después de las 10 no hay 
personas afuera, es muy rara la persona que a esas horas está en las calles. En la 
colonia, lo popular es lo que hace la sociabilidad. Ejemplo: en la cancha –parque, los 
asistentes respetan las diferentes actividades que se llevan a cabo, unos juegan, 
otros entrenan, otros corren con su perro, otros solo se sientan a platicar sin la 
necesidad de tener gran equipamiento urbano. Esto es un claro ejemplo de 
comunidad. En este sentido se rompe las afirmaciones sobre el caos y la distopía 
que hay en las colonias populares sobre todo de las periferias. 
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Capítulo 4. La construcción social del espacio público y la 
integración social. 
En este capítulo se presentan los resultados arrojados de las entrevistas semi- 
estructuradas que se aplicaron a algunos habitantes de las colonias estudiadas, con 
ellas se quiere saber sobre la interacción que existe con el espacio urbano, mismo 
que se identifica como la calle, la cancha y el parque, también es manejado como un 
indicador para identificar la construcción social del espacio público en las 
poblaciones estudiadas (este término se refiere a las experiencias vividas por los 
usuarios y productores de un lugar y el significado para ellos del espacio público ) a 
su vez también para identificar la identidad, la seguridad ,la confianza, la afluencia a 
espacios como las plazas de consumo, las prácticas sociales y culturales. Al mismo 
tiempo la interacción de las personas en el espacio urbano genera la integración 
social en la comunidad entre dos tipos de poblamiento como en un mismo territorio 
puede haber diferentes construcciones sociales sobre el entorno físico, el espacio 
público, las tradiciones, el uso de la calle. 
 El significado que le otorga cada individuo a todo lo que le rodea en tiempo y espacio 
se da mediante la interacción con las cosas en la vida cotidiana, tomando a Blúmer 
y el interaccionismo simbólico: “El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en 
función de lo que estas significan para él, al decir cosas nos referimos a todo aquello 
que una persona puede percibir en su mundo”(Blúmer,2,182),todo lo que le rodea 
como una silla, un casa, un árbol, personas la madre, el padre, los hijos, el trabajo, 
la escuela, películas, un lugar, un paisaje, etc. Al igual que el mundo de las ideas, 
las representaciones de ese todo, están presentes. A su vez, la noción de espacio 
público es construido de diferente manera por los habitantes de las zonas 
estudiadas. Para unos el espacio público tiene un significado diferente y para otros 
de igual manera sobre todo porque ambas localidades tienen espacios públicos 
arquitectónicamente diferentes, producido por procesos contradictorios; el espacio 
vivido en la cotidianidad es el mundo vital; Cisneros Sosa detalla lo que representa: 
“Se trata de un mundo paralelo al de la razón, asentado también en el ámbito de lo 
subjetivo pero sustentado por principios no científicos, se trataba de un mundo de 
vida, un mundo de experiencias, de lo cotidianamente humano, físico, evidente.” 
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(Cisneros,72,) es decir: Es el mundo de los objetos cotidianos del hombre, de las 
cosas que lo rodean y que tienen para él un sentido especial, es la naturaleza 
experimentada, los animales, el paisaje y que está a la mano. “El espacio es el estar 
en el mundo con los otros”. (Borja:2003) es “el elemento activo que influye en la 
estructuración misma de la realidad social” (Lezama: 2002). En este sentido la gente 
va construyendo significados con lo que le rodea con lo que experimenta en su 
cotidianidad, con su casa, el parque, las calles, una esquina, un árbol, el mercado, 
la escuela, pueden tener significados dependiendo de su entorno y como lo viven día 
a día. 
Hablan de los territorios periféricos que tienen el estigma de ser marginales, de tener 
un ambiente oscuro dado por el proceso de urbanización que tuvo. Sin embargo, las 
personas en su cotidianidad van construyendo la realidad de diferente forma 
dependiendo de muchos factores. Es así que “La construcción social del espacio se 
puede entender con la experiencia vivida por los usuarios y productores de un lugar; 
como el sitio donde ocurren complejas relaciones y conflictos humanos; y como un 
proceso continuo que nunca termina”. (lombard.3). Talvez la marginalidad en el 
sentido del espacio público urbano no sea tal como se dice. 
 
4.1.- Forma de uso espacio público urbano. 
En la colonia popular el uso de las canchas en ocasiones es exclusivo. Es decir, Los 
entrenadores de futbol la utilizan a diario, para los niños que están afiliados a un 
equipo de futbol escolar, aunque tiene acceso a todo el público. Ellos son los que le 
dan más uso, y los fines de semana juego de equipos formados en el barrio. Esta 
cancha tiene de infraestructura juegos mecánicos para niños, muy pocos los utilizan, 
algunos habitantes pasean a sus perros ahí. A su alrededor hay árboles, a su vez 
tienen una barda metálica para protección. Existe una autogestión para su uso, hay 
horario en la que se abren las puertas, este es a las siete de la mañana y se cierran 
a las nueve de la noche, el encargado de la llave y de administrar el cuidado del 
parque-cancha es elegido por el COPACI (Consejo de participación ciudadana) de 
la colonia. 
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Esta cancha es muy local. Es utilizado por los vecinos que habitan cerca de esta, 
para los entrevistados significa sólo un punto de referencia en el espacio.  
Ángela 31 años: Solidaridad (2016) 
  “Mis lugares favoritos para visitar en mi tiempo libre 
son parques y áreas verdes, leer y salir a pasear, visito 
algún parque para caminar, como lo es el parque 
Bicentenario y parque Tezozómoc, de aquí de Tultitlan 
conozco el parque de Cartagena y Sierra de Guadalupe 
pero no los visito, son inseguros.”(ver anexo metodológico) 
 
Tultitlan tiene una cercanía con la ciudad de corta distancia. Son 45 minutos en 
transporte público para llegar al metro Rosario. Esto da la oportunidad de poderse 
trasladar con frecuencia a los parques de la alcaldía Azcapotzalco que son atractivos 
por su tamaño, por sus actividades, su entorno físico. 
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La cancha que se ubica de la segunda sección es ocupada por algunos habitantes, 
pero no tiene una organización y cuidado de autogestión por los vecinos como la de 
la 1era sección. Sin embargo, hay algunos niños que la ocupan para jugar futbol. 
 
 
La relación que algunos habitantes tienen con la Ciudad de México los hace tener 
un punto de comparación con los espacios públicos que existen allá. Esto sucede 
para ambos poblamientos. Siendo el parque Tezozómoc y Bioparque los que 
mencionaron más veces. Los del estado de México que no son del municipio; son 
Tepotzotlán y Naucalli. Esos parques les ofrecen experiencias que no tiene en los de 
si localidad. 
Juancho, Solidaridad, 24 años.(2016)  
“En mi tiempo libre me voy a Power Center, no 
realizó ninguna actividad en mi tiempo libre, descanso del 
trabajo, pues…no conozco ningún parque por aquí, 
conozco por nombre a sierra de Guadalupe, pero el tiempo 
que llevo viviendo aquí no he ido, los parques que conozco 
en la Ciudad de México son, Chapultepec, bosque de 
Aragón, los Galeana y Justo Sierra, extraño vivir allá…”. 
(ver anexo metodológico)  
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Patricia,25 años, Real del Bosque (2016) 
 “Mi lugar favorito al que voy en mis tiempos libres son 
los parques, hago ejercicio suelo correr, voy a 
Tezozómoc en la Ciudad de México porque es 
mantenido con limpieza e instalaciones adecuadas, 
como sanitarios, bancas, juegos, etc…”  
 
Angela.31, Solidaridad (2016) 
 
“Mis lugares favoritos para visitar en mi tiempo libre son 
parques y áreas verdes, leer y salir a pasear, visito algún 
parque para caminar, como lo es el parque bicentenario 
y parque Tezozómoc, de aquí de Tultitlan conozco el 
parque de Cartagena, lo conozco porque a veces paso 
por ahí; y Sierra de Guadalupe pero no los visito, son 
inseguros”. 
 
Jud: 32 años, Real de Bosque  (2016) 
“Mis lugares favoritos Tepotzotlán y el centro de la 
Ciudad de México, en mis tiempos libre visito museos y 
como con amigos, no visito ningún parque, mis lugares 
favoritos para visitar es la presa de Tepotzotlán, no 
conozco ningún parque decente en el municipio puras 
jardineras jeje…” 
 
Los parques de Real del Bosque son utilizados también por los vecinos de la colonia 
Solidaridad, los consideran como públicos no como parte del fraccionamiento de 
Real del Bosque, por su cercanía y su diseño y espacio. En la foto 3 se muestra el 
equipamiento de uno de los parques. 
“Me gusta en mi tiempo libre ir a los parques, voy a caminar 
y a pasear a mis perros, voy a los parques de Real porque 
me quedan cercas, los parques que conozco en el 
municipio son chilpan, ciudad labor, san Antonio, fuentes 
del valle y real del bosque. Me gustaría que los parques 
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tuvieran más áreas verdes, para que haya parques seguros 
se necesita alumbrado público y policías más honrados y 
eficientes. No conozco los espacios en la ciudad de 
México”                          
 
 
4.1.2. Uso de la Sierra de Guadalupe  
El Ecoparque sierra de Guadalupe es el gran espacio regalo de la naturaleza, presa 
fácil de la violencia urbana a consecuencia del descuido por parte de autoridades 
administrativas, las familias tienen la necesidad de disfrutar del lugar como una 
necesidad básica, es por ello que prefieren ir con compañía, perros y palos para 
defender su derecho al disfrute de la naturaleza de un espacio totalmente público. 
Por otro lado, ya en casos drásticos prefieren no ir para allá, en este caso se está 
construyendo en el imaginario colectivo de los habitantes de la zona como un lugar 
de cuidado, donde predomina el robo, y la violencia hacia las personas que gustan 
del disfrute de un paseo, acampar o simplemente hacer ejercicio. El sexo masculino 
es el que más se atreve a visitarla sin importar los riesgos que se pueda encontrar. 
Jorge: 31 años.  Real del bosque (2016) 
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“En mis tiempos libres voy al cine, también juego futbol voy 
a correr al Ecoparque Sierra de Guadalupe, me gusta 
porque es al aire libre y hay mucha vegetación. Si he 
escuchado que está peligroso, pero hasta ahora no me ha 
pasado nada.Me voy a donde hay más gente y no llevo 
celular jaja” 
 
    Erika 18 años. Solidaridad 
“He ido a la sierra de Guadalupe a acampar, pero se 
necesita más vigilancia, se han escuchado cada cosa 
fea que pasa ahí, que asaltan, matan, da miedo.” 
 
Es tal el descuido de las autoridades que hay urbanización hormiga, asentamientos 
ilegales que no son observables por el departamento de desarrollo urbano del 
municipio, es así que es zona protegida, está catalogada como una reserva estatal, 
que con este hecho vienen otros problemas para la sierra y la comunidad. 
Yudha,25 años. Real del Bosque (2016) 
“si conozco la sierra de Guadalupe, antes iba, pero hay 
construcciones ilegales subiendo, y la gente de allí te 
amenaza, Deberían protegerla más y hacer lugares de 
recreación en él.” 
Atir, 23 años, Real del Bosque (2016) 
 
“Fui a ver a las luciérnagas (es la única zona segura que 
conozco) Antes no había tanta corrupción como ahora, tuve 
la mala experiencia que familiares y amigos fuesen violados 
en esa sierra, por ello me es nefasta la vigilancia y la tardía 
respuesta ante las autoridades de encontrar culpables.” 
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4.1.3 . Uso de la Plaza Hidalgo. 
La mayoría de los entrevistados desconocen que la explanada cívica se llama Plaza 
Hidalgo, pero si les menciona donde se realiza la feria de San Antonio ya la ubican, 
las actividades que realizan en la plaza que respondieron los entrevistados van sólo 
de paso a realizar trámites al palacio municipal.  
Fernanda de 20 años, Real del Bosque 
“Si he ido a pagar el predial, en alguna ocasión a la 
fiesta que se realiza, se pone buena si vas con amigos, 
si debes llevar algo de dinero las cosas están muy 
caras… considero que necesita tener más 
limpieza”(2016) 
La plaza Hidalgo es sólo un lugar de paso, para las personas que van a la Iglesia, a 
la escuela primaria que ahí se encuentra, a un costado, como para los que van a 
pagar sus impuestos o hacer algún trámite administrativo. Tienen que pisar, cruzar 
por la plaza para poder llegar a los lugares hacer las actividades que requieren , 
carece de eventos culturales o de difusión. 
“Las plazas son descritas también como espacios urbanos con acceso público, 
diseñados de tal manera tal que las personas se reúnan a fin de realizar actividades 
individuales o colectivas”9  
Es una plaza muy simple poco llamativa, hace falta cafeterías, bares y menos 
papelerías y ambulantaje, no se dan manifestaciones en ella. Las manifestaciones 
se dan cerrando la vía López Portillo. 
Edgar Oro. 33 Solidaridad (2016) 
                                                            
9 citado por Wildner Kathrin pag.19 en la plaza mayor ¿centro de la metrópoli? 
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“Si la conozco no es una plaza atractiva como es la de 
Ecatepec en la que hay juegos para niños, mesas para 
sentarse en grupo, gente deambulado, eventos culturales, 
hay vida y en San Antonio está muerto, faltan cafeterías, 
menos papelerías, un lugar atractivo para toda la familia.” 
La rotación de las administraciones de gobierno (aunque sean del mismo partido) 
sus posturas recaen en lo poco o mucho que se llegue hacer en cuestión cultural, 
en la difusión y mantenimiento del patrimonio histórico afectando a la integración 
que se pueda dar. Esto pasa con zonas cercanas a San Antonio ya se puede generar 
hipótesis sobre lo que sucede con el resto de la población más alejada. 
4.2.- Identidad y sociabilidad 
La colonia popular tiene una singularidad por tener un contexto auto constructivo, las 
expresiones sociales, celebraciones, fiestas comunales, actividades comunitarias, 
aunque no se sientan los habitantes tan identificados con la fiesta patronal como los 
habitantes del pueblo conurbado. Tener un pueblo colindante genera lazos, una 
invitación a ser partícipes de sus festividades.La fiesta patronal representa para los 
habitantes del pueblo su identidad y es así que sus celebraciones son durante un par 
de semanas, dos veces al año una en el mes de Abril y la otra en Septiembre durante 
15 días ya sea de Abril o Septiembre llevan diario al santo en una camioneta y lo 
pasean por las calles de la colonia Solidaridad, muy felices van peregrinando entre 
cohetones estruendosos, música con trompetas y tambores (una tambora). La 
camioneta donde va el santo de San Mateo arreglada con flores amarillas, blancas, 
un arco de globos verdes y amarillos. Detrás va toda la gente, entre niños, jóvenes y 
en su mayoría personas de la tercera edad. En la entrada de la colonia hay un gran 
anuncio hecho de flores tipo Xochimilco con la leyenda bienvenido a la fiesta de san 
mateo; esta fiesta es cómo la de cualquier pueblo con venta de comida, alcohol, el 
típico quema torito, juegos mecánicos, baile, grupos musicales de géneros musicales 
populares, toda una verbena popular. Esta fiesta es más grande que la del señor de 
Xochimilco (celebrada en abril). 
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Está celebración para los habitantes tiene un gran significado pues es la 
representación de lo que queda de su pueblo, aunque ya es la tercera generación 
de ejidatarios desde que se empezaron a vender los solares, está fiesta es para ellos 
importante, se esfuerzan en continuar con la tradición y que no muera, a un se 
organizan en mayordomías. Se escoge entre las familias de ejidatarios que quedan 
en el pueblo. 
Los habitantes de la colonia solidaridad en su mayoría las mujeres son amas de casa 
dónde la escuela significa el lugar de reunión. 
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4.2.2 Expresiones culturales, (fiesta de San Antonio) 
Las fiestas de San Antonio es una actividad cultural, con una carga histórica 
importante. El problema principal que nos dice la gente es l que la excesiva venta de 
alcohol la hace poco atractiva para disfrute familiar. dónde las actividades que 
organiza como son el baile y la corrida de toros tienen un costo. También nos 
comenta que hace 20 años esto era gratis, realmente era una verbena popular la 
celebración al santo patrono de Tultitlán. 
Irma, Solidaridad, 40 años (2016) 
“Hace 20 años la fiesta en san Antonio era muy bonita, porque 
era más familiar el baile era gratis, al igual que otras actividades, 
ahora todo te cobran, y las famosas micheladas le vino a dar en 
la madre, muchísimos puestos de micheladas parece que es lo 
único que deja dinero. Se perdió la verdadera razón de la fiesta, 
que es la celebración de nuestro Santo.” 
Se presentan cambios en la tradicional celebración por las autoridades 
administrativas de Ayuntamiento quien son las que organizan la fiesta. A la gente 
ha tomado con desagrado dichos cambios. 
Bren,29 años, Real del Bosque (2016) 
“Me gusta porque hasta cierto horario es convivencia familiar, 
después se convierte en una cantina con riñas y ya sabes lo que le 
sigue..” 
Atir, 29 años, Real del Bosque (2016) 
“Es buena siempre y cuando vaya uno temprano, después 
muchas personas causan problemas a las familias que acuden 
ahí porque están alcoholizados” 
Edgar oro ,31 años, Solidaridad (2016) 
 “Es llamativa en venta de alcohol y Música, no tiene oferta 
cultural continua.” 
Fernanda ,real del bosque ,20 años (2016) 
“Pues a mí me gusta es una buena distracción y ya 
en muchos municipios la conocen,” 
Yanix, 26 años, Solidaridad(2016) 
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“Está bien, pero es excesivamente cara ir significa gastar un    
dineral.” 
La fiesta de San Antonio sigue siendo la fiesta más importante de Tultitlán, a mucha 
gente no le parece el consumo de alcohol porque siempre termina en riñas de 
personas alcoholizadas. Tiene la añoranza de que llegue hacer como en décadas 
anteriores, una fiesta cien por ciento familiar y sin cobro de actividades de la fiesta. 
Ser una fiesta más religiosa, que se deja a un lado la finalidad de la celebración que 
es celebrar al santo patrono del municipio (San Antonio de Padua), Sin embargo, las 
familias van de día, un tiempo corto, con viven con la familia y con los vecinos. La 
fiesta no deja de ser un evento que crea identidad a los pobladores de Tultitlán. 
4.2.3.- Confianza y seguridad. 
Cada día hay mayor preocupación por la seguridad en la calle y parques, los índices 
de inseguridad han crecido en el Estado de México, dejando en abandono las calles 
y los espacios públicos, llenando otros espacios comerciales y virtuales. 
La comunidad virtual es el espacio dónde los integrantes de una colonia, participan 
conjuntamente en las mejoras para comunidad, ya sea colonia, conjunto 
habitacional. En ella se propone, se resuelven, se gestiona, se vigila los problemas 
que atañen a los vecinos; (es como la plaza pública antigua donde se discutían los 
asuntos del pueblo, ahora es una plataforma virtual). 
En este sentido el conjunto habitacional Real del Bosque abrieron un grupo por la 
red social “Facebook” en la que informan de inseguridad en su mayoría, de gestión 
ente el gobierno municipal, organización para mejoramiento de los espacios públicos 
de su localidad y cualquier eventualidad que atañe a los vecinos y como toda 
comunidad se tienen reglas que se respetan o se expulsan del grupo. 
 Esto ya es una realidad de organización ante los panoramas de inseguridad como 
se menciona en el libro de Inés de la Torre en su libro La ciudad de los otros. ”Los 
altos niveles de inseguridad urbana determinan en muchas comunidades 
residenciales un creciente estado de amenaza a partir del cual los residentes de una 
misma comunidad se organiza en redes solidarias para una acción conjunta sobre 
los territorios vulnerables a la delincuencia: sus calles residenciales, instalan alarmas 
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comunitarias, trazan corredores viales de seguridad, implantan planes de alerta 
comunitaria, abren blogs foros en internet, ,organizan cadenas telefónicas, y crean 
patrullas vecinales para velar por la integridad de sus vecinos” (De la torre,78;2008). 
Para el caso de la colonia Solidaridad, también se cuenta con una plataforma de este 
tipo, con una comunidad virtual, pero no hay mucha interacción en ese grupo. Hay 
mucha apatía en ese foro, la mayoría de las publicaciones son de ventas y promoción 
de productos y servicios. 
En estos espacios hay un flujo de capital social de la comunidad que en el caso de 
Real del bosque se incrementa, sólo que es en el espacio público virtual. 
 
 
Fotografía 24.- Grupo Real del Bosque en redes sociales 
Fuente: Tomada de Facebook de real del bosque 
Como se comentó en páginas atrás se está construyendo una percepción de 
inseguridad por el espacio público Sierra de Guadalupe; La preocupación de ser 
víctima de un delito puede considerarse como una percepción en cuanto a que la 
persona se sitúa frente a las circunstancias y emite un juicio sobre las posibilidades 
de ser víctima de un delito, basado en sus conocimientos y sus actividades 
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cotidianas, así como en lo que refieren los medios de comunicación, o lo que discute 
en las conversaciones con sus interlocutores.10 
No obstante, como se mencionó anteriormente las personas van en familia o en 
grupo de mujeres vecinas con protección para su integridad y se desplazan a los 
lugares de la sierra que pueden estar concurridos. 
Los entrevistados todos coincidieron en que les desagrada la inseguridad que está 
viviendo los habitantes del municipio, y que no hay ningún lugar que se sientan 
seguros, más que en la plaza Hidalgo como excepción. Eso porque es el lugar dónde 
se ubica el poder. 
Sotose, 57 años Real del Bosque (2016) 
“En el único lugar que me siento seguro es en la plaza Hidalgo 
porque hay mucho policía y como están estrechas las calles no 
es fácil que huya un ratero, si hay un módulo de policías en uno 
de los parques, pero aun así te asaltan, no están siempre los 
policías, el fraccionamiento se ha vuelto presa de las ratas, todos 
los días hay asaltos a gente caminado, locales y combis.” 
Juancho: 24 años, Solidaridad (2016) 
“Lo que me desagrada del lugar donde vivo es la inseguridad, 
la falta de calles no pavimentadas, la falta de transporte y 
servicios públicos, parques de Real más atendidos”. Me 
desagrada de mi colonia es la inseguridad deseo que haya 
más vigilancia, más policías” 
 
 
                                                            
10 Jaso.2014.p.2 en articulo 
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Lucia%20Carmina%20Jasso%20Lopez.pdf 
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 Erika 18, Solidaridad, (2016) 
“Los lugares favoritos en mi tiempo libre es un parque, la actividad que 
hago es correr en el deportivo de Real, El deportivo de Real es un lugar 
agradable pero le falta vigilancia e iluminación, los parques que conozco 
del municipio …es el deportivo Toltitlán nada más es el único creo en el 
municipio” 
Los entrevistados opinaron sobre qué sería necesario para mejorar los espacios 
públicos a lo que contestaron:  
Angela 31 años solidaridad 
“Me gustaría que hubiera más parques en la localidad de San 
Mateo y que tuvieran áreas verdes juegos y   gimnasio al aire 
libre”(2016) 
Yudha 25 años, localidad Real del Bosque 
“Lo que necesitan los espacios públicos es iluminación y 
limpieza Iluminación y limpiarla además de hacer un centro 
cívico para que tenga más gente.” (2016) 
4.3.- Los espacios colectivos (comerciales, mercados, escuelas, 
etc) 
Algunos espacios colectivos tienen la finalidad del” consumo” sin embargo han 
transformado las formas de relacionarse de las personas dentro del ámbito urbano, 
desde tiempos antiguos el tianguis ha sido un lugar de intercambio económico y de 
interacción social, de encuentro de sujetos que se identifican simbólicamente como 
iguales en comunidad, el pertenecer al “barrio”. Es un lugar de reunión familiar, 
vecinal propio de las colonias populares aquí la gente deambula con pasos lentos 
para ver con detalle cada puesto y la mercancía exhibida, lo que permite esta 
disposición de los vecinos es que el tianguis se pone los domingos porque hay otro 
tianguis que se coloca los jueves y no tiene el mismo flujo de gente. 
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Para el caso del fraccionamiento Real del Bosque no consumen en tianguis de la 
colonia Solidaridad. La mayoría de los entrevistados sus compras las realizan en los 
súper mercados como Walmart, Aurrera, Soriana que son las cercanas al 
fraccionamiento; inclusive dentro del fraccionamiento hay tiendas de conveniencia 
donde realizan sus compras. 
Así lo señalan algunos vecinos de Real del Bosque como: 
Flor del campo,  30 años (vecina de Real de Bosque):  
“fíjate que a mí no me gusta ir al tianguis de la colonia de 
bajo, la verdad no sé bien dónde queda, al que si he 
llegado a ir es al de Fuentes, y he viso vecinos que van a 
al tianguis de Fuentes, pero es difícil ir, es en 
ocasiones.”(2016) 
El tianguis de Fuentes es enorme abarca 4 manzanas, es visitado por vecinos de 
varias colonias aledañas, y es uno de los más antiguos del municipio. Los tianguis 
tienen una idiosincrasia de espacio público, son un lugar dentro de otro espacio 
público que es la calle, son lugares de encuentro donde diferentes estratos se juntan. 
Si, tiene un fin mercantil, pero eso no le quita lo positivo de ir al tianguis, aunque sea 
solo a observar la mercancía. Puestos armados ingeniosamente con lonas de 
diferentes colores, tablones de madera y una serie de tubos de herrería entre lazos 
forman uno tras otros con productos mostrados; una gran diversidad de mercancías 
para diferentes fines de uso, otros más se extienden en el piso con una sola manta, 
entre gritos de ¡pásele marchante! ¡pásele guerrita!, ¡es aquí bara bara!. El tianguis 
es una modalidad de venta de productos que tiene su existencia desde la época 
prehispánica. 
Para los vecinos de Real del bosque no es un lugar frecuentado el tianguis que se 
coloca los domingos sobre las calles de la colonia Solidaridad, para la gente del 
pueblo de san Mateo y ampliación San Mateo es especial por que reúne a la familia 
en domingo para ir a desayunar y comprar la despensa. 
Julián 26 años (san mateo solidaridad):  
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“yo voy con mi familia los domingos al tianguis de la segunda, es 
mi día de descanso; qué hacemos pues… desayunamos, vemos y 
compramos el mandado de la semana. A veces viene mi mamá con 
mis hermanas y nos acompañan”. 
Para los habitantes de san Mateo es un domingo especial, es la reunión familiar y la 
satisfacción de pasarlo bien en un lugar accesible sin distinciones, en donde pueden 
comprar sus alimentos aprecios accesibles a sus ganancias, encontrarse con sus 
vecinos y con los que se comunican mejor se ponen a platicar unos minutos, para 
después disponerse a comer un alimento con alto valor calórico característico de los 
tianguis. 
Ahora bien, hay un fenómeno que sucedió en Real del bosque este es que su 
mercado nunca tuve auge ni éxito. Se cerró, después de años se volvió abrir por 
segunda ocasión; se le dio publicidad, pero las personas no iban, estaba vacío. Los 
vecinos comentan que no iba gente tal vez porque estaba muy oscuro, que nunca 
hubo gente, al no ver gente se va trasmitiendo en el imaginario que ahí no es un 
lugar agradable para hacer las compras. Se cerró, se abrió un comedor comunitario 
al cual nadie ocupaba pues es un fraccionamiento de interés medio, no es una 
población propiedad para el gobierno. Actualmente se adecuo para ser un centro de 
cultura. 
“Señora Ana 50 años ¿Por qué no utilizaron el mercado, ya extinto? 
No sé, pues no era llamativo, además no había muchos locales, 
estaba muy solo, al principio todo estaba lleno de locales, y uno 
por uno empezó a cerrar hasta que se cerró el mercado, se 
volvió intentar abrir, pero igual no funcionó” (2016) 
Esta situación respecto al mercado del conjunto habitacional tal vez no funciono 
porque había pocos locales, poca demanda y uno tras otro empezó a cerrar, se 
intentó reabrirlo por dos ocasiones sin éxito y al final las autoridades municipales 
decidieron cederlo para hacer un centro cultural. este último si asisten personas. Se 
han mantenido los cursos que ofrece el centro cultural. Las actividades deportivas 
que ofrece el centro los habitantes del fraccionamiento las han recibido muy bien. 
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Las escuelas son un punto de interacción entre las vecinas que van a dejar a sus 
hijos sobre todo a nivel primaria, que es donde acompañan a los más pequeño por 
seguridad, en la hora de la entrada y salida de la jornada escolar es el tiempo en que 
se aprovecha para conversar e interactuar con las demás madres de familia, en la 
hora de la salida mientras esperan que salgan sus hijos y se relacionan mientras los 
hijos van a comprar dulces en los puestos colocados afuera de las escuelas , es to 
se da en la colonia solidaridad que las propias calles como están trazadas ayudan  a 
que sea un paseo agradable el ir y dejar a los niños ,por ejemplo: 
Marisol 42 años, SOLIDARIDAD (2016) 
“Si platico con las señoras, nos acompañamos durante el camino 
y de regreso ya con los niños, cada quien llega a su casa” 
En solidaridad es muy frecuente ver a las madres acompañar a sus hijos a la escuela 
y recogerlos, van acompañadas de otras mamás. Para el caso de la interacción entre 
las madres de los niños que van a la escuela dentro del fraccionamiento con base a 
las entrevistas fue poco porque en su mayoría van por ellos en automóvil o usan taxi, 
el uso del automóvil no favorece la interacción entre las personas que van a dejar o 
recoger a sus hijos a la escuela, el caminar es un factor de interacción. 
La iglesia. 
La iglesia es un lugar donde las personas llegan a socializar con la motivación de la 
creencia religiosa, la religión como una forma de identidad barrial es forzada, es poca 
escala, algunas las personas  se entusiasman con las fiestas porque ya que es un 
esfuerzo de los vecinos de la tercera edad que integran forzosamente a las diferentes 
generaciones del pueblo,  sus habitantes para hacer una gran evento significativo 
como una fiesta importante de barrio realizan la labor de invitar a los habitantes de 
las colonia que se formó gracias a sus solares; para ello recorren las calles entre las 
tres  y las cinco de la tarde cargando al santo de cerámica adornado con flores 
llamativas en forma de arco o globos, un par de señores lanzan hacia el cielo fuegos 
artificiales y otros van tocando instrumentos creando música de tambora, 
seleccionan hogares para hacer los respectivos rezos al santo, y solo visitan la 
colonia popular solidaridad 1era sección, las demás secciones son excluidas, no las 
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sienten tan cercanos a ellos de hecho consideran que toda la delincuencia  que se 
manifiesta en el pueblo es  realizada por de las personas que vinieron a vivir a sus 
parcelas más lejanas. Las calles son adornadas con flores de plástico color morado 
y blanco, el día de la fiesta el pueblo se convierte en un lugar de encuentro y de 
identidad barrial por el santo del pueblo que es san Mateo. 
De igual manera realizan una procesión de san Mateo a la Parroquia de San Antonio. 
 
Fotografía 25.- Procesión del Santo San Mateo  
Fuente: Foto propia 
Señora concepción 50 años: vecina de la colonia Solidaridad 
“yo fui mayordoma y no muchos, aunque viven en el pueblo 
quieren participar, tenemos que mantener viva nuestra 
tradición, nuestras fiestas del pueblo de san mateo para que 
no se pierdan, estos festejos los hacían mis Abuelos cuando 
aún se sembraba. 
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La iglesia es un lugar de encuentro familiar dominical que con el tiempo está 
perdiendo asistentes por el florecimiento en la colonia de  distintas religiones como 
son los testigos de Jeova, Cristianos ,devotos de la santa muerte; Esta última tiene  
en su particularidad su santuario ubicado en el pueblo de san mateo, los domingos 
tiene muchas vistas de habitantes  de los alrededores inclusive gente que trabaja en 
la televisión, “youtubers” y ha sido tema para documentales, tiene una importancia a 
nivel regional por ser de los pocos santuarios existentes en la zona metropolitana de 
la CDMX. 
También existe un templo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos 
días(mormones) este se encuentra sobre la avenida López Portillo casi enfrente del 
santuario de la santa muerte que dominicalmente es visitado por creyentes 
provenientes de las zonas aledañas. 
En el fraccionamiento se impuso una iglesia con el santo patrono San Judas Tadeo, 
algunos vecinos creyentes se apropiaron de un espacio libre ubicado en el parque 
para edificarla, proceso que duró aproximadamente unos diez años, hoy ya opera de 
manera normal, esperando a sus feligreses cada fin de semana, pero es visitada por 
muy pocos vecinos, ellos les es indiferente su existencia, y se llena con personas 
proveniente de la colonia solidaridad o de otras poblaciones cercanas, incluso les 
molesta la fiesta que celebran cada año 28 de octubre. 
Araceli,36 años 
“Cada 28 es un infierno los cuetes espanta a nuestras 
mascotas y los puestos son estorbosos, obstruyen el 
paso vehicular, no recogen su basura y a veces nos 
han dejado sin luz porque se la roban” (2016) 
Ángel 29 años: 
“No somos creyentes de ninguna religión mi familia y yo no vamos 
a misa ni a esas cosas, si vamos a la kermes que hacen pero 
vamos a comer y para llevar, no me gusta porque es… si sabes 
que San Judas es el patrón de los chakas; no sé a quién se le 
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ocurrió venir a poner una iglesia para san judas en un 
fraccionamiento residencial; ahora sí que por dios…(risa)” (2016) 
No es que la gente de real del bosque sea apática muchos vecinos el día primer de 
noviembre festejan, adornan y ofrecen dulces y golosinas a los niños que son 
participes de esa tradición y justo son los niños provenientes de la colonia Solidaridad 
los que los visitan y llenan las calles debido a que la gente de solidaridad es poca la 
que participa son más indiferentes respecto a este sincretismo religioso entre el día 
de muertos y el Hallowen, Ese día es toda una fiesta para los vecinos de Real del 
Bosque; toda una verbena popular. 
Son las siete pm del primero de noviembre de 2017 una mujer de edad entre treinta 
y cinco a cuarenta  aproximadamente ,vestida con jeans azules y chamarra amplia 
negra acolchonada y tenis casuales, va de la mano de tres niños disfrazados, un 
niño de aproximadamente diez años va de pirata  otro de seis años de payaso y una 
niña de cuatro de bruja, cruzan las escaleras que dividen de la colonia rumbo al 
fraccionamiento, así como este hay cruzan varios niños disfrazados con su recipiente 
para dulces acompañados de un adulto. 
 Mara, 35 años, Solidaridad, (2016). 
  “venimos a real porque aquí si dan dulces…muchos, allá en 
Solidaridad no, es raro la persona que da y no se hace la fiesta 
alegre como aquí, ves todos adornan sus casas para recibir a los 
niños, eso es bonito, así cada año venimos... aquí las cubetas de 
mis hijos se van llenas, además arreglan muy bonito y hasta se 
disfrazan para dar dulces, eso hace que los niños disfruten más su 
infancia” 
4.3.1 Los centros comerciales 
Los centros comerciales surgieron en los años cincuenta; en ciudad de México los 
primeros se construyeron en los años sesenta; y a finales del siglo pasado se vio 
reflejado en la ciudad de México la proliferación de los centros comerciales de la 
mano con la globalización que fue permeando todos los estados de la república, 
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inclusive fue extendiéndose a los municipios conurbados de la CDMX impactando la 
vida cotidiana y rural de los residentes originarios. Estos lugares son espacios donde 
impera el comercio nombrados como patios, terrazas, oasis, pabellones, parques y 
plazas, denominaciones que intentan proyectar y vender un estilo de vida, lugares 
idílicos, que se asemejan con la naturaleza, con el parque, diseñados eficazmente 
para visitar todo el complejo en donde las personas pueden pasar tiempo sin 
aburrirse, un espacio con vegetación, en algunos casos lagos y fuentes artificiales, 
naturaleza artificial que asimilan a los parques, a su vez se puede contar con 
seguridad, característica bastante anhelada en esta época en el país y a la vez hacer 
compras de las marcas famosas mundialmente.   
 En 12 años se han construido un total de 108 plazas en la CDMX y área 
metropolitana11 permeando también a la periferia metropolitana en medio de colonias 
de clase media y populares, actualmente estos centros se han acercado a los barrios 
populares como ejemplo Ecatepec, Iztapalapa, Tecámac, Cuautitlán modificando el 
paisaje industrial, rural-urbano y la cotidianidad de sus habitantes con acciones 
laborales, de consumo y de ocio. 
En el municipio de Tultitlán no hay centros comerciales dentro de su demarcación, 
los hay en los municipios que colindan con este. Estos son Perinorte que está en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli, plaza Cosmopol y Power Centre en el municipio de 
Coacalco (Estos son los más cercanos a Real del Bosque y Solidaridad, a 10 minutos 
caminado). Plaza las Flores y Plaza Coacalco. 
Es centro comercial es un espacio de convivencia social más allá de solo consumo, 
la seguridad que representan sustituye al parque y a la plaza ofreciendo 
entretenimiento y paseo seguro y limpio. 
 Miriam :33 años, Real del bosque (2016) 
 “No visitos los parques porque están sucios y 
asaltan, hace poco mataron a una chica en el parque 
                                                            
11Datos tomados de la Tesina de grado maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE ”El boom de las 
plazas comerciales en la ciudad de México” escrita por Gaspar Rafael Cabrera Hernández . 
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de la manzana 18 iba con su niña pequeña, que 
triste… prefiero ir con mis hijos a Fun central a los 
juegos aunque no sea diario” 
¿Cada cuándo? 
visita Fun central :” voy cada fin de semana ,cuando se 
puede los fines de semana porque luego no hay dinero 
para llevarlos”. (2016) 
La diversión para niños en los centros comerciales está restringida por el dinero. En 
ese sentido algunas personas prefieren el parque a pesar de sus adversidades como 
suciedad e inseguridad porque es más accesible el parque.  Pese a los discursos 
sobre que los centros comerciales han sustituido a la plaza pública los parques no 
pueden sustituirse cuando se transitas a diario por ellos o vives cerca de uno. 
 
Anai Pallola 26 años, Real del Bosque 
“Me gusta ir a correr al parque y llevar a mis hijos a jugar, los vistamos 
por la cercanía, está cerca de mi casa, y cuando voy por ellos a la 
escuela pasamos por ahí y nos quedamos jugando un rato en los 
juegos” (2015). 
El centro comercial es un espacio público en el sentido que lo visita todo tipo de 
persona y de diferentes jerarquías sociales, pero no permite generar identidades o 
los lazos de comunidad por la finalidad que es consumir. Para el sociólogo Rodrigo 
Salcedo Hansen, el mall es un espacio pseudo-público, abierto pero seguro, atento 
a la comunidad pero comercial, libre y espontáneo pero al mismo tiempo controlado 
y producido. Entonces a las personas les gusta visitar los centros comerciales por su 
seguridad sin embargo tienden también a visitar el parque, aunque las experiencias 
entre uno y otro son diferentes no hay un nivel de cuál sea mejor o no simplemente 
coexisten en la realidad subjetiva y cotidiana de las personas; se puede considerar 
que los han sustituido, pero por el tema de la seguridad; son espacios que coexisten 
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y que generan experiencias diferentes a sus visitantes. El arquitecto Richard Roger 
(2000:34) considera que entra en la categoría de “espacio cerrado” junto con el barrio 
residencial, el automóvil, los túneles, las circunvalaciones, entre otros espacios, en 
tanto que la plaza, la calle concurrida, el mercado, los parques y las terrazas suelen 
ser abiertos.” Rogers afirma: “Los espacios cerrados satisfacen nuestros caprichos 
de consumo privado y autonomía (...) por el contrario, los espacios abiertos aportan 
algo común: agrupan distintas partes de la sociedad y alimentan un sentido de 
tolerancia, conciencia, identidad y respeto mutuo” Por consiguiente, los espacios 
públicos considerados abiertos tienen una importancia para las comunidades y el 
individuo, se construyen lazos de comunidad, identidad e integración social. 
 Existe el debate sobre si los centros comerciales son espacios públicos o no , varios 
autores construyen su definición respecto a la unión de lo público y lo privado, 
conceptualizan esas dos formas espaciales que se conjuntan en lo que es un centro 
comercial: “Los centros comerciales son espacios híbridos porque no son públicos, 
pero tampoco totalmente privados, ya que las personas pueden acceder a él 
libremente pero la administración y el usufructo es en la mayoría de los casos de 
privados” 12( Medina:2017),. No hay una privatización total en los centros comerciales 
cualquiera puede acceder (menos los indigentes) aunque solo se compre un helado, 
en ocasiones simplemente se va a deambular, a mirar las tiendas o simplemente 
sentarse y platicar plácidamente y a observar al otro (aunque siempre va existir en 
el individuo las ganas de adquirir lo que ve en el centro comercial). 
ANA 17 AÑOS, COL, SOLIDARIDAD 
“Yo voy a COSMOPOL con mis amigos saliendo de la 
escuela, ahí hay unas salitas bien cómodas, y nos 
sentamos a platicar y a ver a la gente. 
                                                            
12 El debate se centró el programa Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) 
de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), con la participación de Camilo Forero Medina, Master en 
Estudios Interamericanos; Lina Fernanda Quenguan, Geógrafa y Especialista en Mercados y Políticas de Suelo 
en América Latina y el profesor Miguel Silva, Politólogo con estudios de Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas. 
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¿Consumen algún producto de las tiendas del centro comercial? 
“A veces sí, un helado porque están en diez pesos los 
sencillos de Burguer King” (2016) 
Se ha de notar que el municipio de Tultitlán no cuenta con ningún centro comercial, 
las personas van a los que se ubican los municipios colindantes como: Tlalnepantla, 
Coacalco, Cuautitlán Izcalli estos dos últimos los más cercanos; tal vez tenga alguna 
correlación la inexistencia de centros comerciales en el municipio a que no hay zonas 
residenciales altas o media altas y que hay mucho territorio ocupado por la industria. 
Algunos vecinos de Real del Bosque tienen una relación ya sea estudiantil o laboral 
con la Ciudad de México, el contacto cotidiano hace que tenga una representación 
de los que es y cómo debe ser un espacio público porque son los espacios que 
conocen y con los que están familiarizados y consideran que son geniales como 
Chapultepec, parque Tezozómoc y parque Bicentenario. 
 
Viridiana 33 años, Real del Bosque 
“Me gusta ir a caminar a Tepotzotlán con mi novio, al igual 
que ir a Tezozómoc y al parque Bicentenario, tengo la 
oportunidad de ir  dos veces al mes, me gustan muchos esos 
parques porque no hay así aquí en Tultitlan, y por mi trabajo 
es que los conozco”. (2016) 
Irma, 40 años, colonia Solidaridad 
“Los parques están lejos de aquí no vamos muy seguido, 
vamos con la familia a Tezozómoc, hay muchas actividades 
ahí, no vamos muy seguido por lo retirado, cuando vamos es 
estar todo el día en la calle” (2016) 
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Para los vecinos de solidaridad que no tienen frecuentemente relación con la ciudad, 
ir de vistita a esos grandes parques y espacios públicos que ofrece la ciudad es 
considerado un día especial y familiar que no se puede repetir con frecuencia. 
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Conclusiones 
Espero que este trabajo sirva para continuar la mirada hacia el estudio de las 
periferias. Podemos decir que hay realidades que contrastan con las de la ciudad. 
La vida en los lugares periféricos también es compleja y diversa y repercute de cierta 
forma en la ciudad. El carácter plural de la periferia podría ayudar a modificar la 
percepción sobre las colonias populares como territorios hostiles y desintegrados. 
Se ha tratado de demostrar que hay integración social y que cada tipo de 
poblamiento tiene diferente organización y modo en el uso del espacio público. 
A lo largo de esta investigación los resultados sobrepasaron el marco de las 
preguntas de investigación. Aparecieron hechos relevantes como la religión, la vida 
cotidiana y la construcción social del espacio público. Sin embargo, todo ello tiene 
relación de alguna manera con la hipótesis principal. Para identificar la integración 
social la metodología de Jan Gehl que se refiere a la intensidad de actividades fuera 
de casa fue de mucha utilidad. Permitió clasificar las actividades que realizan las 
personas a diario, pudiendo así identificar la intensidad de estas y la finalidad de las 
actividades de las personas fuera de casa en el espacio público. Las relaciones con 
los lugares, el consumo, el espacio, y el medio físico intervienen en las acciones y 
construcciones del imaginario colectivo.  
En los antecedentes de Tultitlán hemos visto que el proceso de urbanización del 
municipio se aceleró gracias a la industria. En este caso fue una radical 
transformación rural-urbano. Todo este proceso llevó a la población a dejar las 
labores del campo e ingresar a las fábricas, preservando sus tradiciones rurales. En 
la actualidad se han establecido cedis (centros de distribución de mercancía) y 
parques industriales, en vez de centros comerciales como se esperaría de las 
ciudades modernas.  
En la investigación se planteó dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Los espacios 
públicos en el municipio de Tultitlán aportan con su uso y afluencia, 
integración social a los habitantes de la colonia Solidaridad y al 
fraccionamiento Real del Bosque?   
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Los espacios públicos principales son la plaza Hidalgo, en la cabecera del municipio 
y el parque nacional Sierra de Guadalupe. El primero tiene una carga religiosa y el 
otro ambiental. La plaza Hidalgo es visitada principalmente por las misas 
dominicales, no es una plaza donde se ofrezca alternativas de recreación, de 
actividades culturales. Es una plaza donde las personas suelen descansar y cubrirse 
del sol después de misa (solo los que viven cerca de la parroquia) o de hacer algún 
trámite administrativo. Anualmente es visitada por los que gustan asistir a la fiesta 
del santo Patrono de Tultitlán, otros por el baile y las bebidas alcohólicas. 
Para los habitantes de la colonia Solidaridad y Real del Bosque Cotidianamente el 
uso del espacio público es local. Solo transitan por la plaza Hidalgo con motivo de la 
fiesta de San Antonio y a realizar trámites administrativos. Esto debido a la distancia 
(una hora en trasporte público). 
En el caso de Real del Bosque se usan los espacios públicos como son las canchas 
y parques, pero en ciertas horas.  No en la mañana y no cuando llega la noche. Sólo 
hay personas de cinco a siete pm. Es claro que la afluencia depende de los ritmos 
de la gente. Los usos del espacio público están sujetos a los horarios de ocio de las 
personas. Estas condiciones evitan que se generen fuertes los lazos de comunidad 
y de identidad, de convivencia con extraños, la identificación del otro en un mismo 
lugar. Pero hay otros medios para contribuir en la construcción de comunidad y 
solidaridad en el fraccionamiento, esto es por vías electrónicas. Las nuevas 
tecnologías como las redes sociales han construido grupos y comunidades que 
comunican a un grupo de personas que habitan un mismo lugar que en cierta forma 
han convertido un espacio virtual en un medio para la reunión de personas, donde 
se discute las problemáticas cotidianas que afligen a los vecinos. Funcionan en 
sustitución de la clásica reunión en la plaza pública o un espacio de encuentro 
territorial. Son puntos de encuentro vecinal virtual. Esto ha funcionado por la 
accesibilidad de conexión a internet. Cualquiera pude opinar en el momento que lo 
quiera. También sirve para alertar a los vecinos de los eventos delictivos dentro del 
Fraccionamiento. Son las plataformas digitales que están sumándose al espacio 
físico para la discusión y el debate de las comunidades. También generan un sentido 
de pertenencia, de identidad y solidaridad. 
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En la colonia popular Solidaridad han construido espacios públicos por una 
necesidad básica. Las acciones de construcción y mejoramiento que realizan los 
habitantes generan un sentido de comunidad, identidad colectiva y apropiación del 
espacio. Los habitantes son conscientes del valor de lo público y lo defienden. La 
proximidad (el cara a cara) al aire libre y sobre todo su acceso gratuito. Estás 
características son los motivos detonantes en la defensa del espacio ante la 
inseguridad. Los colonos de Solidaridad defienden su derecho, su integridad para 
disfrutar de un espacio considerado como necesario y propio. Ellos tratan de insistir 
en disfrutar del parque Sierra de Guadalupe ante la inseguridad. Por tanto, defienden 
su entorno, su proximidad, lo gratuito y la posibilidad de estar en contacto con la 
naturaleza. Esos son los atributos para armarse contra la inseguridad y seguir 
apropiándose de ese espacio. 
Por otra parte, la sierra de Guadalupe es importante para ambas poblaciones porque 
es el espacio que visitan organizados en grupo cotidianamente. Ha sido presa de la 
corrupción por parte de las diferentes administraciones políticas a lo largo de los 
últimos 50 años, cuando el crecimiento urbano se intensificó la inseguridad, el 
descuido, la afectación a la flora y a la fauna, incendios, plagas y extinción de 
especies. Consideramos que es necesario rescatar el área como un eco- parque, un 
proyecto sustentable para benéfico de la población. Bien convertirse en un espacio 
público representativo a nivel regional y de carácter ecológico. 
Los espacios públicos principales del municipio no son suficientes para la población 
que llega a medio millón de habitantes. Esto se debe principalmente al modelo 
especulativo de urbanización. 
Algo notorio en esta investigación fue que los habitantes originarios del pueblo se 
vinculan preferentemente con personas de la colonia Solidaridad. Los consideran 
como parte del pueblo, aunque no lo sean. Esto tiende a hacer que sus habitantes 
construyan identidad. y se creen lazos de comunidad. Vemos que el pueblo de San 
Mateo integra a la colonia popular a sus eventos festivos y problemáticas, como si 
fueran parte de la comunidad. Así los habitantes de ambos poblados construyen 
ámbitos territoriales ampliados simbólicos e imaginarios. 
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LA RELACIÓN CON LA CIUDAD DE MÉXICO 
La relación de los vecinos de Real del Bosque con la ciudad es intensa. Muchos se 
trasladan diariamente hacia allá por motivo de estudio o trabajo. Utilizan varias horas 
para llegar a sus destinos. En un día entre semana a las horas pico, se puede 
observar la aglomeración de personas para subir el transporte que va hacia Real del 
Bosque, y estos tienen una frecuencia alta para satisfacer la demanda. En cambio, 
el transporte que va rumbo a la colonia Solidaridad tienen poca gente formada para 
abordarlos, se van casi vacíos, con una o dos personas a bordo. Teniendo la 
hipótesis de que es mayor el número de personas de Real del Bosque que van y 
vienen de Tultitlán a la ciudad. 
Otro aspecto a considerar es que la relación con la ciudad crea en los habitantes el 
imaginario e idea de cómo deberían ser los espacios públicos y anhelan tener uno 
así en su comunidad, específicamente los del fraccionamiento Real del Bosque. 
Los de la colonia Solidaridad no van con frecuencia al parque Bicentenario o a 
Chapultepec. Es un evento esporádico y sucede solo cuando existe un evento 
especial familiar, organizado con anticipación y esperado con gran emoción. 
Una hipótesis que surgió a partir de las entrevistas es que el nivel educativo también 
influye en el uso de los espacios públicos. Para los entrevistados de Real del Bosque, 
con nivel universidad hasta posgrado, el uso de los espacios públicos es menor; 
mientras que en la colonia Solidaridad, con nivel Máximo de preparatoria el uso es 
menor. Se considera que esto infiere en el uso del espacio público porque se crean 
imaginarios sociales diferentes. Para comprender estos imaginarios nos apoyamos 
en el interaccionismo simbólico de Blúmer. Así podemos enunciar que: Los seres 
humanos orientan sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan 
para ellos. (1981:04) 
Espacio e integración 
Una de las preguntas particulares que sirvió para trazar el objetivo de la investigación 
fue: ¿Los espacios colectivos contribuyen a la integración social? 
Con el resultado de las entrevistas se pudo confirmar que los espacios colectivos 
generan integración social. Las personas de la colonia Solidaridad tienen una mayor 
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integración social. Los habitantes del fraccionamiento tienen menor porque en este 
último el uso del automóvil es mayor, no permitiendo la relación y proximidad con 
otros. En la colonia Solidaridad los encuentros son frecuentes, se dan 
cotidianamente en las diferentes actividades. La posibilidad de encontrar a los 
vecinos afuera de las escuelas, iglesia o mercado es mayor. Caminar hacia estos 
sitios o permanecer en ellos, aunque estén solos, permite que los acontecimientos 
sociales puedan suceder espontáneamente. Estar con otras personas, verlas y oírlas 
y recibir estímulos de ellas constituyen experiencias positivas. Genera el sentimiento 
de no estar solo. Sin embargo, en Real del Bosque puede haber otros lugares de 
encuentro que no son tan fácil de percibir. 
Los centros comerciales cercanos al municipio son otro punto de reunión. Lugar de 
esparcimiento y de ocio al que la mayoría va ir cada fin de semana con la familia. Ir 
al centro comercial representado como algo similar a un día de paseo para la gente 
de ambas poblaciones. La seguridad es el primer motivo para asistir. Son espacios 
de consumo, para deambular y tener otra sensación de no estar solos, de ver a los 
otros, identificarse por su vestimenta, oír, ver, recibir estímulos de las personas. Todo 
ello constituye experiencias positivas, es una sensación gratificante de no estar solos 
a diferencia de la pasividad que representa la televisión o una película en el cine. En 
este espacio el individuo está presente y participa en cierta medida. 
 
En los municipios periféricos hay un déficit de espacios públicos, como museos y 
grandes parques (metropolitanos). Estos son sustituidos por centros comerciales, 
que para muchos representa el espacio público idílico. 
El centro comercial es también un espacio colectivo que no todos los días se pude 
disfrutar. No siempre las personas disponen de tiempo y dinero. Es frustrante ir y no 
tener recursos económicos para consumir. Es un lugar que está ahí pero no 
pertenece a la cotidianidad de las personas (En opinión de los entrevistados). 
¿Cómo es el uso del espacio público en las localidades estudiadas? 
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Una realidad que se observó durante la investigación es que los conjuntos 
habitacionales se van popularizando. Es decir, van dejando de lado la exclusividad 
que pretendían en su planificación. Con el paso del tiempo llega trasporte público a 
los fraccionamientos y se ofrecieron servicios para todo público, permitiendo la 
entrada a cualquier persona. Eso ha creado una continuidad en el espacio, 
cambiando de exclusivos a abiertos. 
La colonia popular y el fraccionamiento residencial son dos maneras diferentes de vivir y e 
imaginar los espacios públicos. Las calles son muy importantes para la colonia popular 
es ahí es donde realiza gran parte de la sociabilidad y la identidad. Es ahí donde 
celebran sus fiestas, donde juegan los niños y donde los jóvenes pasan el tiempo de 
ocio. Es común ver que se aglutinan en las esquinas para convivir con sus amigos. 
En la colonia el uso del automóvil es menor que en el fraccionamiento. En la colonia 
popular la calle es el espacio donde se realizan más actividades sociales que, según 
la teoría de Gehl, se tiene una mejor calidad del entorno físico. (2006:25)  
Para muchos vecinos Real del Bosque es un lugar tranquilo sin mucho bullicio. 
Donde hay pocas personas en la calle. Los parques todo el día están vacíos, esto es 
dependiente al ritmo de actividades que realizan los habitantes, porque los fines de 
semana en las tardes se registra afluencia de gente, pero solo en el segundo parque, 
debido a que se sienten seguros porque ahí se ubica un módulo de policías. En 
cambio, en la colonia popular hay un mayor bullicio a todas horas. Las calles son el 
espacio social para todos los habitantes, los comercios Influyen en la proximidad con 
los otros, se da en el encuentro. 
¿El diseño arquitectónico del espacio público tiene alguna importancia para 
que exista afluencia de usuarios? 
Considerando que el diseño arquitectónico de los espacios urbanos públicos y el de 
las calles influye en la afluencia de los usuarios. En el fraccionamiento las personas 
devalúan los pequeños deportivos porque no tienen un diseño agradable ni mobiliario 
adecuado. No hay árboles que proporcionen sombra ni botes de basura. Los de la 
colonia Solidaridad desearían tener un parque como los de Real del Bosque, pero 
se adaptan a los que tienen. Además, han ido mejorando sus dos canchas. La que 
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no tiene equipamiento es la que tiene muy poca afluencia a cualquier hora. Solo en 
ocasiones, por las tardes juegan futbol, Los domingos se celebran partidos de futbol 
soccer. La cancha que tiene las mejores condiciones Y mejor equipado, está llena 
todas las tardes. Se realizan diversas actividades. Además, los vecinos se organizan 
para cuidar el espacio, establecen reglas de convivencia, le proporcionan 
mantenimiento, lo tienen limpio y seguro. Ahí vemos un trabajo autogestivo para el 
cuidado y mantenimiento del espacio público, el cual consideran de ellos y de la 
comunidad.  
El diseño influye en la convivencia, en el querer caminar por las aceras o calles. Por 
ejemplo, en el fraccionamiento Real del Bosque las casas se encuentran paralelas 
alrededor de la avenida Real del bosque y desembocan en la misma. Eso permite la 
facilidad de los autos más que la peatonalidad. En cambio, q en la colonia Solidaridad 
el trazo de las calles es cuadriculado como un tablero de ajedrez. Es decir, en 
fracciones que no desembocan hacia la avenida principal, permitiendo el caminar 
entre las calles, como menciona Gelh en la urbanización del espacio urbano, en el 
apartado de la vida entre los edificios (2006:55). 
 
LA HIPOTESIS GENERAL 
La finalidad de esta investigación fue llegar a resolver la hipótesis principal, es decir, 
saber si los espacios públicos cumplen con la función integrador social en el 
fraccionamiento Real del Bosque y la colonia Solidaridad. Al tener una respuesta 
afirmativa. Se puede pensar que un lugar sin equipamiento urbano, sin parques o 
canchas deportivas es un lugar con baja intensidad de integración social, identidad 
colectiva, sociabilidad en relación con los espacios públicos. Que es un lugar con 
baja tiene calidad del entorno físico y mientras que el mejor equipado, pavimentado, 
con parques y deportivos, tiene mayor integración social y las demás características 
descritas. Pero en este resultó lo contrario. Esto no significa que en el 
fraccionamiento Real del bosque no haya integración social en relación a los 
espacios públicos. Si la hay, pero en una intensidad baja. 
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 Todo lo que ha resultado sobre del espacio público en una colonia popular y un 
fraccionamiento, es que son dos formas diferentes de vivirlo y las cotidianidades son 
deferentes, la construcción social del espacio público tiene relación con el entorno 
físico y el carácter de las actividades exteriores  
 Así mismo es importante señalar que en un mismo territorio convergen colonias 
populares, pueblos y fraccionamientos y están divididos por imaginarios simbólicos. 
Por ello el uso que se le da a los espacios públicos es totalmente diferente en todos 
estos poblamientos por muchos factores, como la historicidad del poblamiento, el 
proceso de producción de la vivienda, el nivel educativo y la relación con la ciudad. 
Los habitantes de los tipos de poblamiento determinan el uso y el grado de intensidad 
de integración social que se puede generar. Son dos formas de vida diferentes de 
ver y sentir el entorno. En una impera el automóvil para trasladarse y realizar sus 
actividades necesarias y opcionales. En la colonia popular es la peatonalidad que 
permite la convivencia entre las calles. La hipótesis resultó verdadera. 
A lo largo de la investigación se descubrieron otros hechos interesantes. Por ejemplo, 
un poblamiento que históricamente tiene antecedentes con solares que fueron parte 
de un pueblo, sigue teniendo la vieja estructura. La colonia Solidaridad aún sigue 
siendo parte de un ejido. Le da identidad a las personas que habitan esa zona, se 
integran a las tradiciones en las fiestas patronales y se consideran parte del pueblo. 
Esas festividades crean lazos de solidaridad fuertes. Es así que se organizan para 
combatir por sus propios medios la delincuencia. Así un poblado puede tener déficit 
de lugares y equipamiento urbano para esparcimiento, pero se compensa con las 
festividades. Además del bajo uso del automóvil le da una intensidad peatonal y que 
contribuye a la proximidad con otras personas en comercios y espacios colectivos. 
La plaza Hidalgo para los entrevistados de los dos poblamientos no es significativa 
porque desean que hubiese mobiliario para esparcimiento como lo tienen algunos 
zócalos y plazas centrales de otros municipios (mesas, rampas de skatebording, 
árboles). Está aún conserva el diseño de la clásica plaza pública de pueblo (kiosco 
central y bancas al rededor). SI uso es local, talvez para las personas que viven en 
el barrio de Santiaguito (lugar donde se encuentra la plaza) es importante. Lo que 
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hace falta para que habitantes de otras colonias alejadas lo visiten con frecuencia 
son eventos organizados por las autoridades encargadas del ayuntamiento  
La realidad espacial se construye socialmente. Este proceso es el que ha sido 
descrito a lo largo de este trabajo. El proceso por el cual los habitantes de estos 
poblamientos estudiados construyen la realidad respecto al espacio público y 
respecto a los otros. Luckmann y Berger mencionan que” La vida cotidiana se 
presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ello tiene el 
significado subjetivo de un mundo coherente” (2003:34). La vida cotidiana construye 
esos imaginarios, el de la plaza Hidalgo, los del pueblo con los del Fraccionamiento 
y la colonia Solidaridad. El espacio público no sólo son los parques sino las calles, 
una parada de autobús, un centro cultural. Las acciones de la gente es lo que le da 
el carácter público. 
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ANEXO METODOLOGICO  
PROTOCOLO DE ENTREVISTA  
Objetivos:1.-Obtener información sobre uso del espacio público. 
2.-Obtener información sobre recreación en cuestión al espacio público 
urbano. 
2.-Obtener información sobre frecuencia de uso, Identidad y sociabilidad. 
3.-Obtener información sobre: Confianza, seguridad en cuestión al 
espacio público. 
4.- Obtener información sobre: Los espacios colectivos 
(comerciales, mercados, escuelas, etc) 
 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA 
Edad___________         localidad_________                  sexo________         
ocupación______ 
Seudónimo:  
Uso del espacio público urbano, forma de uso y frecuencia. 
¿Acostumbras ir al parque? 
¿A dónde vas en tus tiempos libres? 
¿Qué opinas de los espacios públicos del municipio?  
¿Conoces la plaza Hidalgo? 
¿Practicas ejercicio, si dónde? 
¿Has ido al parque sierra de Guadalupe? 
¿Con qué frecuencia vas? 
¿frecuentas ir a bares? 
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Identidad y sociabilidad 
¿Te reúnes por algún motivo con tus vecinos? 
¿Has ido a la fiesta de San Antonio? 
¿Dónde te reúnes con tus amigos? 
¿Te consideras Tultitlense? 
¿Qué te desagrada del lugar dónde vives (col. Y fracc)? 
¿Cómo es la relación con tus vecinos? 
 
 
Confianza y seguridad 
¿Qué te hace sentir un parque? 
¿Dónde te gustaría (dentro del municipio) que hubiera parques y cómo serían? 
¿En qué espacio público de los que hay en Tultitlán te sientes seguro? 
¿Cuándo sales con tu familia donde prefieres ir? 
 
Los espacios colectivos 
¿Con qué frecuencia vas al cine y a dónde vas? 
¿Vas a alguna plaza comercial? 
¿Dónde te gusta ir a realizar tus compras? 
Y por qué? 
¿Platicas con otras personas cuándo vas al mercado? 
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